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Señores miembros del jurado 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Inteligencia Emocional y Desempeño 
Docente en profesoras del nivel inicial del distrito de los Olivos UGEL 02, 2016”. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado académico de Maestra en Psicología Educativa de la 
Universidad “César Vallejo”. 
 
La inteligencia emocional como la capacidad de reconocer y regular nuestros 
sentimientos y de los otros, de motivarnos nosotros mismos y de administrar bien 
las emociones en sí mismos y en la relación con los demás. El estudio se 
enmarca dentro de la modalidad de investigación por relación. En este sentido, la 
investigación está estructurada en siete capítulos: 
 
La información se ha estructurado teniendo en cuenta el esquema de 
investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco 
metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
inteligencia emocional en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial 
de las Instituciones Educativas de la UGEL 02 del distrito de Los Olivos, 2016. 
 
En las variables estudiadas se analizan la inteligencia emocional 
(Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado de ánimo) y 
en el desempeño docente la (Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente). El método utilizado fue hipotético deductivo. El tipo de investigación fue 
básica con un diseño no experimental correlacional causal. La población estuvo 
conformada por 82 docentes de educación inicial del distrito de Los Olivos UGEL 
02, durante el año 2016. La técnica utilizada fue la encuesta para la inteligencia 
emocional y para el desempeño docente se empleó una ficha de observación 
como  instrumento.  
 
En los resultados se observó que las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos de la UGEL 02, relacionados 
con la inteligencia emocional, indican que el 81,7% de las profesoras evaluadas 
presentan un nivel muy desarrollado, mientras que el 18,3% alcanzan el nivel 
adecuado y de los datos relacionados con el desempeño docente de las 
profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de Los Olivos 
de la UGEL 02, se observa que el 62,2% alcanzan el nivel destacado, mientras 
que el resto de las mismas se ubica en el nivel competente. Se concluyó que la 
variable inteligencia emocional influye positivamente sobre el desempeño docente 
(B=1,045); asimismo, el p valor 0,015; indica que existen evidencias significativas 
para afirmar que “La inteligencia emocional influye positivamente en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de Los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula. 
 





The present research had as objective to determine the influence of emotional 
intelligence on the teaching performance in the teachers of the initial level of the 
Educational Institutions of the UGEL 02 of The Olivos district, 2016. 
 
In the variables studied, the emotional intelligence (Intrapersonal, 
interpersonal, adaptability, stress management, mood) and in teaching 
performance were analyzed (Preparation for student learning, teaching for student 
learning, participation in Management of the school articulated to the community, 
development of professionalism and teacher identity). The method used was 
hypothetical deductive. The type of research was basic with a causal correlational 
design. The population was formed by 82 teachers of initial education of the 
district of The Olive trees UGEL 02, during the year 2016 and the sample by 82 
teachers. The technique used was the survey for emotional intelligence and for 
teacher performance the questionnaire was used as an instrument.  
 
The results show that the teachers of the initial level of the Educational 
Institutions of The Olivos district of UGEL 02, related to emotional intelligence, 
indicate that 81.7% of the teachers evaluated have a very developed level, while 
18.3% reach the appropriate level and the data related to the educational 
performance of the teachers of the initial level of the Educational Institutions of 
The Olivos district of the UGEL 02, it is observed that 62.2% reach the highlighted 
level , While the rest of them are located at the competent level. We conclude that 
the emotional intelligence variable positively influences teacher performance (B = 
1,045); Likewise, p value 0.015; Indicates that there is significant evidence to 
affirm that "Emotional intelligence positively influences the performance of 
teachers in the initial level of Educational Institutions of The Olivos district of UGEL 
02". Therefore, the null hypothesis is rejected. 
 

































Araujo - Guerra (2007), realizaron una investigación que tuvo como propósito 
determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y el Desempeño Laboral del 
Nivel Directivo, en las Instituciones de Educación Superior Públicas del estado 
Trujillo de Venezuela. Es una investigación de tipo descriptivo, cuantitativo 
correlacional, observacional, diseño no experimental transaccional correlacional – 
causal. La población está conformada por todas las Instituciones de Educación 
Superior Públicas del estado Trujillo, los sujetos entrevistados se encuentran 
ubicados en el nivel directivo y nivel medio de su respectiva organización. Se 
diseñaron dos instrumentos, tipo escala Likert. Se demostró la existencia de una 
relación alta y positiva entre las variables estudiadas. Los autores llegaron a las 
siguientes conclusiones: Existe una alta relación entre la Inteligencia Emocional y 
Desempeño Laboral, cuánto más complejo es el trabajo, más necesaria es la 
inteligencia emocional.  Al contrastar las aptitudes de la inteligencia emocional, 
presentes en el desempeño laboral de los directivos de las instituciones de 
Educación Superior Públicas del estado, Trujillo se observa que las mismas se 
encuentran presentes en las competencias genéricas, laborales y básicas. De 
igual manera se determinó que el liderazgo es el indicador que mayor número de 
coincidencias presenta. Consideramos valioso el aporte de los autores pues al 
determinar que existe una relación alta entre inteligencia emocional y desempeño 
laboral, nos permitirá analizar cómo se presenta el problema en las instituciones 
educativas del nivel inicial de nuestra región. 
 
Samayoa (2012), realizó una investigación titulada "Inteligencia emocional y 
trabajo docente en Educación Básica" (España). El trabajo realizado es de tipo 
cuasi experimental, al describir la situación actual del CE de los participantes, 
para aplicar y valorar la pertinencia de un programa que desarrolle el coeficiente 
emocional en el profesorado. La metodología utilizada es de enfoque mixto 
(cualitativo, cuantitativo). Es un estudio exploratorio, descriptivo, comparativo 
(pública, privada), para conocer el coeficiente emocional de los profesores del 
Estado de Sonora y en las escuelas. El objetivo es iniciar el conocimiento e 
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identificación del Coeficiente Emocional (CE) de los profesores que laboran en 
Secundaria en el estado de Sonora, México. A partir de los resultados, se elaboró 
e implementó programa formativo dirigido a los profesores para sensibilizarlos y 
desarrollar sus habilidades emocionales. La muestra fue de 681 profesores del 
sector público y privado. Las conclusiones a la que llega el autor es que los 
maestros desconocen el constructo de IE, no cuentan con programas para esta, 
evidencian la ausencia de referencia de las dimensiones de la IE; no conciben lo 
intrapersonal e interpersonal como parte de su realidad que puede impactar en 
sus problemáticas, por lo menos en lo que se refiere a su ambiente laboral. Los 
autores comprobaron que los docentes en lo general, no se perciben con alta 
capacidad emocional, independientemente del género, edad o experiencia 
profesional. 
 
Espinosa (2013), realizó una investigación para obtener el grado de 
Doctorado Interinstitucional en Educación en la Universidad Iberoamericana de la 
ciudad de México, D. F titulada "La Inteligencia Emocional del docente de química 
del nivel medio superior como factor para el desempeño académicos de sus 
alumnos". Esta investigación indaga la relación entre la inteligencia emocional de 
docentes de química del nivel medio superior y el desempeño académico de sus 
alumnos. Explora el ambiente de aprendizaje que generan los docentes con 
determinada inteligencia emocional y muestra cómo es que dicho ambiente se 
relaciona con lo que han aprendido los alumnos sobre la asignatura en un 
semestre. La autora llevo a cabo la investigación en dos escuelas del municipio 
de Metepec, Estado de México, en las que se aplicó a los docentes instrumentos 
para medir su inteligencia emocional y el ambiente de aprendizaje que generaban 
(Test de Inteligencia Emocional de Mayer, Salovey y Caruso, y la Encuesta 
Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico). A los alumnos se les aplicó un examen de 
química al inicio y al final del semestre para medir el avance de aprendizaje 
logrado durante el curso. Los análisis se realizaron mediante métodos 
estadísticos comparando medias, así como diversos análisis de varianza. El 
estudio es de tipo cuantitativa con análisis cualitativo, mediante el uso de 
entrevistas semiestructuradas. Como conclusión no se encontró una relación 
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directamente proporcional entre la inteligencia emocional del docente y el 
aprendizaje de los alumnos, tampoco una relación proporcional entre un ambiente 
de aprendizaje mejor calificado con una mayor inteligencia emocional de los 
docentes. Se demostró una relación entre un grado de disciplina con el 
aprendizaje, mas no con la autoeficacia del docente. Mediante el análisis 
cualitativo, emergen factores de éxito laboral del docente no relacionados con su 
inteligencia emocional, pero de mayor repercusión en el desempeño académico 
de los alumnos, tal es el caso de las prácticas en el aula, la vocación para trabajar 
con jóvenes, y hasta la etapa en la que se encuentra el docente en su labor 
profesional. La investigación permite descartar factores de éxito académico 
relacionados con el nivel socioeconómico de los alumnos y el carácter público o 
privado de los centros escolares. 
 
Perandones y Castejón (2005), realizaron una investigación correlacional 
titulada “Estudio correlacional entre personalidad, inteligencia emocional y 
autoeficacia en profesorado de educación secundaria y bachillerato” en la 
universidad de Alicante. La muestra está conformada por 55 profesores de 
educación secundaria y bachillerato de diferentes colegios de la ciudad de 
Alicante, en la que utilizaron como instrumentos el inventario de inteligencia 
emocional de BarOn y la escala de rasgos de Extremera y Fernández (TNMS 24). 
Los autores tuvieron como propósito describir el tipo de relación existente  entre la 
inteligencia emocional y la autoeficacia docente en el profesorado de secundaria. 
Los resultados que encontraron les permitieron afirmar la existencia de relaciones 
entre factores de personalidad, inteligencia emocional y autoeficacia docente. Los 
autores a través de este estudio plantean la relevancia de tenerlos en 
consideración en los planes de formación del profesorado, dado el peso 
justificado de los conceptos que aquí se han estudiado sobre la eficacia del 
profesorado. Más investigación en este campo sería necesaria para mejorar el 
conocimiento de los factores implicados en la eficacia docente. 
 
Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett (2008), realizaron una 
investigación denominada “La inteligencia emocional como una competencia 
básica en formación inicial de los docentes” (España). Los autores en su estudio 
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hallaron que las competencias emocionales son competencias básicas que 
facilitan un adecuado ajuste personal, social, académico y laboral. El estudio tuvo 
como propósito describir las competencias emocionales en una muestra de 234 
docentes, se utilizó la prueba de inteligencia emocional de Salovey y Mayer. 
Aunque el consenso sobre la importancia de las competencias emocionales es 
alto, la implementación de esta formación en la escuela se encuentra con 




Lozano y Rojas (2011) de la universidad Cesar Vallejo, realizaron un estudio 
llamado Inteligencia Emocional y el desempeño de los docentes de la red 
educativa Nº 08, Ugel 05, del distrito de San Juan de Lurigancho, el objetivo 
principal de este estudio fue determinar la relación que existe entre estas dos 
variables, el diseño de investigación es No Experimental Transversal 
Correlacional, la muestra estuvo conformada por 139 docentes de la Red 
Educativa N° 8 de la Ugel 05. Los resultados obtenidos fueron que la correlación 
que existe entre inteligencia emocional y desempeño docente es directa y 
moderada. La autora recomienda fortalecer el uso que se le puede dar a la 
inteligencia emocional para motivar y lograr mejores resultados en los alumnos y 
a nivel personal, además de promover una cultura de evaluación y autoevaluación 
permanente sobre los roles que desempeñan diariamente, del mismo modo 
desarrollar en forma permanente cursos, seminarios, talleres sobre temas afines a 
la inteligencia emocional, para que de esta manera mejoren su desempeño.  
 
Coronel y Ñaupari (2011) realizaron una investigación con la finalidad de 
determinar la relación existente entre Inteligencia Emocional y Desempeño 
Docente en el aula en la universidad Continental de Huancayo, es una 
investigación descriptiva correlacional. La muestra está conformada por 70 
docentes a los cuales se les aplico el inventario de Inteligencia Emocional de 
BarOn  para evaluar los componentes intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo de estrés y estado de ánimo general además de una ficha de Observación 
del Desempeño Docente en Aula, considerando aspectos como la capacidad 
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personal y la capacidad profesional. Los Resultados obtenidos arrojaron que 
existe una correlación alta, directa y significativa entre las variables Inteligencia 
Emocional y desempeño docente en el aula. 
 
Matassini (2012) realizó una investigación con la finalidad de determinar la 
relación que existe entre inteligencia emocional y clima organizacional en 
docentes de una institución pública del callao. La muestra está compuesta por 34 
docentes del distrito de la Perla de la Región Callao, es una investigación 
descriptiva correlacional de tipo no experimental. Los instrumentos aplicados 
fueron el Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On adaptado por Nelly 
Ugarriza en 2001 y la Escala de Clima Organizacional de Sonia Palma. Los 
resultados obtenidos mostraron que sí existe una correlación positiva entre ambas 
variables, encontrándose que a un mayor nivel de inteligencia emocional le 
corresponde un mejor clima organizacional ya que aquellos docentes con un 
mayor nivel de inteligencia emocional poseen una mejor percepción del clima de 
su institución. Considerando que las condiciones del clima laboral son las mismas 
para todos los maestros que conforman el centro, quedaría evidenciado que ser 
emocionalmente inteligente ayuda a las personas a sentirse mejor dentro del 
ámbito laboral. 
 
Niño, Paredes & Sánchez (2009) realizaron una investigación referida a la 
relación que existe entre Inteligencia Emocional y Desempeño Docente de las 
profesoras de Educación Inicial de las instituciones educativas estatales del 
distrito de Chiclayo para obtener el grado de magister en Educación de la 
universidad Cesar Vallejo. Es una investigación de diseño descriptivo 
correlacional, cuyo objetivo principal fue describir y explicar la relación de la 
inteligencia emocional en el desempeño docente. La muestra está compuesta por 
69 profesoras del nivel inicial del mismo distrito. Los instrumentos utilizados para 
evaluar cada variable fueron un cuestionario de desempeño docente elaborado 
por el equipo investigador y el test de inteligencia emocional de Baron (I-CE). Los 
resultados obtenidos se procesaron estadísticamente, concluyendo que existe 
relación directa altamente significativa entre la inteligencia emocional y 
el desempeño docente. 
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Damian & Villarroel (2010) realizaron un estudio con el propósito de 
determinar la relación que existe entre inteligencia Emocional y Desempeño 
Docente en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la facultad de Agropecuaria 
y Nutrición de la UNE- Chosica. Los autores plantean que la investigación se 
orienta a estudiar y analizar un problema donde intervienen la relación de dos 
variables que son muy importantes en el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje, en las relaciones humanas y laborales donde el docente y el 
estudiante cumplen un rol preponderante para el logro de los fines y objetivos de 
la universidad. Es una investigación de tipo descriptivo correlacional, en la que se 
busca describir de modo sistemático las características de una población y luego 
relacionar las variables independientes y dependientes en este caso la 
inteligencia emocional y desempeño docente en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. La muestra estuvo constituida por 38 docentes de la Facultad de 
Agropecuaria y Nutrición de la Universidad mencionada. Según los resultados del 
estudio, la Facultad de Agropecuaria y Nutrición está calificada dentro del marco 
de la inteligencia emocional y el desempeño docente en la Enseñanza 
Aprendizaje como bueno, siendo favorable para el desarrollo de la facultad y el 
logro de los aprendizajes en los alumnos. 
 
1.2. Fundamentación científica 
 
Bases teóricas de Inteligencia emocional 
Por lo general acostumbramos relacionar la inteligencia con el coeficiente 
intelectual que deslindan las habilidades para las matemáticas, la capacidad 
verbal, la comprensión, la capacidad de análisis reflexivo, el razonamiento. 
Aunque según estudios, se está empezando a reconocer y a valorar a la 
inteligencia emocional como determinante para que las personas se manejen a sí 
mismas y en relación con los demás. 
 
Howard Gardner (Goleman, 1996) objetaba el punto de vista del cociente 
intelectual; planteaba que no existía una clase de inteligencia fundamental para el 
éxito en la vida, sino hasta siete tipos como: inteligencia lógico matemática, 
lingüística, espacial, musical, cinestésico-corporal, intrapersonal e interpersonal. 
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Él sostuvo que la inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender a los 
demás, mientras que, la inteligencia intrapersonal es la capacidad de formar un 
modelo preciso, realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para 
operar eficazmente en la vida.  
 
Sin embargo, Daniel Goleman psicólogo y redactor científico del New York 
Times despertó la atención mundial con su libro sobre Inteligencia emocional. 
Goleman (1996) cuestionaba los clásicos conceptos de éxito, capacidad y talento, 
afirmando que la excesiva importancia que siempre se había concedido al 
cociente intelectual para clasificar a las personas en más o menos inteligentes era 
poco útil para predecir el futuro. En los últimos años, la mayoría de psicólogos han 
llegado a conclusiones similares, coincidiendo con Gardner en que los antiguos 
conceptos de coeficiente intelectual (CI) que sólo se preocupaban en desarrollar 
las habilidades lingüísticas y matemáticas y tener un buen desempeño en las 
pruebas de CI; los cuales eran un medio para predecir el éxito en las aulas o 
como profesor, pero cada vez menos en los caminos de la vida que se apartan de 
lo académico. Estos psicólogos han adoptado una visión más amplia de la 
inteligencia, preocupándose además de, cómo las personas pueden alcanzar el 
éxito en la vida. Por lo tanto, siguiendo esa línea de investigación se enfatiza en la 
importancia de la inteligencia emocional. 
 
Para Goleman, la Inteligencia, entendida de forma tradicional como la 
capacidad de resolver problemas abstractos, no es siempre la mejor garantía de 
éxito en la vida personal y social. Hay otros elementos que la escuela no tiene en 
cuenta en su currículo y que son de vital importancia para responder de forma 
positiva a las exigencias que el mundo nos presenta. Ese conjunto de elementos 
ha sido denominado Inteligencia Emocional. 
 
Según Martín y Boeck (1998) a principios de los años noventa, el psicólogo 
de Yale Salovey y su colega Mayer de la Universidad de Hampshire propusieron 
para las inteligencias: interpersonal e intrapersonal el nombre de “inteligencia 
emocional”, ya en su trabajo sobre “Inteligencias Múltiples”. Gardner (1983, citado 
por Goleman ,1996) hizo mención a las inteligencias intrapersonal e interpersonal; 
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sobre la primera se refirió al conocimiento de uno mismo y la segunda a la 
sensibilidad frente a otros. 
 
La inteligencia emocional es entendida como un conjunto de habilidades que 
comprometen a las emociones. Diversos autores han señalado diferentes 
definiciones acerca de la Inteligencia Emocional: “Implica conocer las propias 
emociones, manejarlas, motivarse a uno mismo, reconocer emociones en otros y 
manejar las relaciones con los demás” (Goleman, 1995).  
  
 Se refiere a la “habilidad para reconocer el significado de las emociones y 
sus relaciones, y para razonar y resolver problemas en base a ello. También 
incluye emplear las emociones para realizar actividades cognitivas” (Mayer y 
Salovey, 1997, p. 70).  
  
 “Es un conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas 
que influyen en la habilidad propia de tener éxito al afrontar las demandas y 
presiones del medio ambiente" (Bar – On, 1997 p.14). 
  
Al respecto el presente trabajo  de investigación se fundamenta en el modelo 
de inteligencia de Bar-On y  según este modelo:  
 
Las personas emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y  
expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus 
capacidades potenciales, llevar una vida regularmente saludable y feliz. 
Son capaces de comprender la manera como las otras  personas se 
sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y 
responsables, sin llegar a ser dependientes de los demás. Son 
generalmente optimistas, flexibles, realistas, tienen éxito en resolver sus 
problemas y afrontar el estrés, sin perder el control (p. 88) 
  
Bar-On propone un concepción de la IE multifactorial y relacionándola más 
con el potencial de realización, que con la realización en si misma (el potencial del 
éxito más que el éxito  en sí mismo). Los cinco factores hallados son subdivididos 
en quince habilidades, que involucra los subcomponentes que son las habilidades 
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relacionadas (Ugarriza et al. 2005, p.14). Nos parece muy importante el análisis 
que realiza Ugarriza acerca de la teoría sobre la inteligencia emocional que 
propone Bar-On. 
 
Dimensiones de la inteligencia emocional 
 Según el modelo de BarOn (citado por Ugarriza, 2005) “La inteligencia emocional 
es definida como un conjunto de habilidades emocionales personales e 
interpersonales que influyen en nuestra habilidad general para afrontar las 
demandas y presiones del medio ambiente.” (p.13). Según Bar-On (2006), las 
dimensiones de Inteligencia Emocional son: Dimensión intrapersonal, dimensión 
interpersonal, dimensión adaptabilidad, dimensión manejo de estrés y dimensión 
estado de ánimo general. 
 
Dimensión Intrapersonal 
Habilidad para entender y expresar nuestras emociones y sentimientos se refiere 
al autoconocimiento emocional, la asertividad, la autoestima el desarrollo y la 
independencia emocional.  
 
Autoconcepto: Se refiere a respetarse y ser consciente de uno mismo, tal y como 
uno es, percibiendo y aceptando lo bueno y lo malo.  
  
Autoconciencia emocional: conocer los sentimientos propios y saber que los 
causó.  
 
Asertividad: habilidad de expresarse abiertamente y defender los derechos 
personales sin mostrarse agresivo ni pasivo.  
 
Independencia: Habilidad de controlar las propias acciones y pensamiento, sin 
dejar de consultar a otros para obtener la información necesaria.  
 
Autoactuación: Habilidad para alcanzar nuestra potencialidad y llevar una vida rica 






Habilidad para entender las emociones y los sentimientos de los demás y para 
relacionarnos con otras personas. Se refiere a la empatía, la responsabilidad 
social y las relaciones sociales. 
 
Empatía: Habilidad para reconocer las emociones de otros, comprenderlas y 
mostrar interés por los demás.  
 
Responsabilidad social: Habilidad de mostrarse como un miembro constructivo del 
grupo social, mantener las reglas sociales y ser confiable.  
 
Relaciones interpersonales: Habilidad de establecer y mantener relaciones 
emocionales caracterizadas por el dar y recibir afecto, tener relaciones amistosas 
y sentirse a gusto. 
 
Dimensión manejo de estrés 
Habilidad para manejar y controlar nuestras emociones. Se refiere a la capacidad 
para tolerar la presión y para controlar impulsos. 
 
Tolerancia al estrés: La habilidad se refiere a la capacidad de sufrir eventos 
estresantes sin venirse abajo, enfrentarse de manera positiva, elegir varios cursos 
de acción para enfrentar el estrés, ser optimista y sentir que tiene capacidad para 
controlar e influir en la situación.  
 
Control de impulsos: Habilidad de resistir o retardar un impulso, controlando 
emociones para conseguir un objetivo posterior o de mayor interés.  
 
Dimensión adaptabilidad 
Habilidad para gestionar el cambio y resolver problemas de naturaleza 
intrapersonal o interpersonal. Se refiere a la capacidad para evaluar 
correctamente la realidad, para ser flexible antes nuevas situaciones, así como 




Prueba de realidad: La habilidad refiere la correspondencia entre lo que 
emocionalmente experimentamos y lo que ocurre objetivamente, confirmar 
objetivamente los sentimientos, sin fantasear ni dejarnos llevar por ellos.  
 
Flexibilidad: Habilidad de adaptarse a las cambiantes condiciones del medio, 
adaptando nuestros comportamientos y pensamientos.  
 
Solución de problemas: Habilidad de identificar y definir problemas, generar e 
implementar soluciones potencialmente efectivas 
 
Dimensión estado de ánimo general 
Habilidad para generar actitudes positivas y para auto motivarse. Se refiere al 
optimismo y la felicidad. Esta última variable actúa como un indicador que mide el 
grado general de nuestro funcionamiento social y emocional. 
 
Optimismo: Habilidad de mantener una actitud positiva ante las adversidades y 
ver el lado bueno de la vida.  
 
Felicidad: Habilidad de disfrutar y sentirse satisfecho con la vida, disfrutarse a uno 
mismo y a otros, divertirse y expresar sentimientos positivos. Se puede observar 
que los modelos dan gran importancia a la regulación de las propias emociones, 
es como la piedra angular del concepto pues de nada sirve reconocer los 
sentimientos y las emociones propios y de los demás si no se manejan 
positivamente y de manera adaptativa. 
 
 Bar-On desarrolló el primer instrumento comercial disponible para medir la 
inteligencia emocional (EQ-i; Bar-On, 1997) para evaluar los factores propuestos 
en este modelo. Y, aunque más tarde Bar-On diseñó una gran cantidad de 
instrumentos de medida (entrevista, cuestionarios para evaluadores externos, 
medidas de autoinforme para diferentes edades y diferentes versiones de estos 
instrumentos) a los que llamaría Sistema de Multi - salud (Multi-Health System-
MHS), ninguno llegó a alcanzar la importancia del EQ-i: YV (Emotional Quotient 




Según Ugarriza (2003), corroboro por medio del análisis factorial 
confirmatorio de segundo orden el inventario de cociente emocional de Bar-On   
(EQ-i; Bar-On), que es la medición de la inteligencia emocional más ampliamente 
utilizada en adultos, que ha servido de base para el desarrollo del Bar-On ICE: NA  
(p.18). 
 
Para Ugarriza y Pajares (2005), la “inteligencia emocional se desarrolla a 
través del tiempo, cambia a través de la vida y puede ser mejorada con 
entrenamientos y programas educativos, como también por intervenciones 
terapéuticas” (p.13). 
 
Para Daniel Goleman la inteligencia emocional se refiere a las habilidades 
que fomentan la armonía entre las personas. (Blanchard, Muzás 2007, p.45). 
 
Señala cinco componentes básicas: los tres primero dependientes del propio 
yo y los dos últimos relacionados con los otros. Las tres primeras corresponden a 
la aptitud personal, es decir a las aptitudes que determinan el dominio de uno 
mismo. Las dos últimas corresponden a la aptitud social, es decir a las aptitudes 
que determinan el manejo de las relaciones. (Goleman, 1998). Estos son: 
 
Autoconciencia: ser consciente de sí mismo, conocerse. 
Autocontrol: capacidad para manejar los propios sentimientos. 
Motivación: saber permanecer en una tarea, no desanimarse. 
Empatía: entender lo que otros sienten, ponerse en el lugar del otro. 
Habilidad social: entenderse con los demás, orientarse hacia las relaciones con 
los otros. 
 
Todos están íntimamente relacionados con el crecimiento como persona y con el 
desarrollo de los aspectos emotivos y relacionales, y nos aportan elementos 
importantes que deben estar incluidos en la tarea educativa, tales como: 
 
Autoconciencia: La conciencia de los propios sentimientos y de los sentimientos 
de los demás en la medida en que facilita su descripción a través de la palabra, 
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dándoles nombre, descubriendo su variedad. La posibilidad de identificarlos y 
controlarlos influye enormemente en lo que se piensa, en lo que se hace, en lo 
que se vive. Reconocer los sentimientos de los demás es crucial ya que será 
mayor la posibilidad de una interrelación positiva y de aprendizajes mutuos 
importantes. El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer 
un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra 
angular de la inteligencia emocional. Las personas que tienen una mayor certeza 
de sus emociones suelen dirigir mejor sus vidas, ya que tienen un conocimiento 
seguro de cuáles son sus sentimientos reales, por ejemplo, a la hora de decidir 
con quién casarse o que profesión elegir. 
 
Autocontrol: El autocontrol y resistencia a los impulsos que ayuda a hacer frente 
de forma positiva a los impulsos emocionales y de conducta y los regula. Trabajar 
desde la educación para conseguir algo retardando la gratificación, ayuda a 
mayores logros y a una mayor satisfacción. La capacidad de controlar las 
emociones es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros 
sentimientos y adecuarlos al momento. Las personas que carecen de esta 
habilidad tienen que batallar constantemente con las tensiones desagradables 
mientras que, por el contrario, quienes destacan en el ejercicio de esta capacidad 
se recuperan mucho más rápidamente de lo reveses y contratiempos de la vida. 
 
Motivación: La capacidad de motivarse uno mismo, el control de la vida emocional 
y su subordinación a un objetivo resulta esencial para espolear y mantener la 
atención, la motivación y la creatividad. El autocontrol emocional, la capacidad de 
demorar la gratificación y sofocar la impulsividad, constituye un imponderable que 
subyace a todo logro. Las personas que tienen esta habilidad suelen ser más 
productivas y eficaces en todas las empresas que acometen. El planteamiento de 
los objetivos positivos y planes para alcanzarlos reconociendo el gran poder del 
optimismo y buen humor, ya que ambos influyen en un mayor flujo sanguíneo, en 
el rendimiento cardiovascular, en la actividad del sistema inmunológico y en la 
reducción del nivel de estrés. Para ellos es necesario dedicar tiempo a la 
autorreflexión, hacer conscientes nuestros mejores momentos y valorar el 
cumplimiento de nuestros propios objetivos. 
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Empatía: El reconocimiento de las emociones ajenas, la empatía, otra capacidad 
que se asienta en la conciencia emocional de uno mismo, constituye la “habilidad 
popular” fundamental. Las personas empáticas suelen sintonizar con las señales 
sociales sutiles que indican que necesiten o qué quieren los demás y esta 
capacidad las hace más aptas para el desempeño de vocaciones tales como las 
profesiones sanitarias, la docencia, las ventas y la dirección de empresas. La 
empatía y la comprensión de los puntos de vista de los otros como capacidad 
para compartir. Para ello es necesario que además de la identificación de los 
propios se llegue a ser consciente de los sentimientos de los otros, para lo que se 
requiere escucha atenta y atención, y percepción del lenguaje no verbal. 
 
Habilidad social: El control de las relaciones: el arte de las relaciones se basa, en 
buena medida, en la habilidad para relacionarnos adecuadamente con las 
emociones ajenas. Estas son las habilidades que subyacen a la popularidad, el 
liderazgo y la eficacia interpersonal. Las personas que sobresalen en este tipo de 
habilidades suelen ser auténticas “estrellas” que tienen éxito en todas las 
actividades vinculadas a la relación interpersonal.  
 
Utilizar los dotes sociales positivas a la hora de manejar las relaciones: estos 
significa ser capaz de expresarse de un modo claro, saber escuchar y aportar 
respuestas constructivas, saber formar parte de un grupo, actuar cuando 
corresponde, llegar a acuerdos, exponer las propias ideas con claridad.(Goleman 
1995, p.90) 
 
Goleman en uno de sus libros nos deja una interesante cita para reflexionar:  
 
Quisiera imaginar que, algún día la educación incluirá en su programa 
de estudios en la enseñanza de habilidades tan esencialmente 
humanas como el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía y el arte 
de escuchar, resolver conflictos y colaborar con los demás (Goleman 





El cociente intelectual y la inteligencia emocional 
El CI y la inteligencia emocional no son conceptos contrapuestos sino tan solos 
diferentes. Todos nosotros representamos una combinación peculiar entre el 
intelecto y la emoción. El tipo puro de individuos con un alto CI (esto es, 
soslayando la inteligencia emocional) constituye casi una caricatura del intelectual 
entregado al dominio de la mente pero completamente inepto en su mundo 
personal.  
 
Los rasgos más sobresalientes difieren ligeramente entre mujeres y 
hombres 
No es de extrañar que los hombres con un elevado CI se caractericen por una 
amplia gama de intereses y habilidades intelectuales y suelen ser ambiciosos, 
productivos, predecibles, tenaces y poco dados a reparar en sus propias 
necesidades. Tienden a ser críticos, condescendientes, aprensivos, inhibidos, a 
sentirse incómodos con la sexualidad y las experiencias sensoriales en general y 
son poco expresivos, distantes y emocionalmente fríos y tranquilos.  Por el 
contrario, los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser 
socialmente equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y 
a rumiar sus preocupaciones. Demuestran estar dotados de una notable 
capacidad para comprometerse con las causas y las personas, suelen adoptar 
responsabilidades, mantienen una visión ética de la vida y son afables y cariñosos 
en sus relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada; se sienten a gusto 
consigo mismos, con sus semejantes y con el universo social en el que viven. 
 
 Por su parte el tipo puro de mujer con un elevado CI manifiesta una 
previsible confianza intelectual, es capaz de expresar claramente sus 
pensamientos, valora las cuestiones teóricas y presenta un amplio abanico de 
intereses estéticos e intelectuales. También tiende a ser introspectiva, 
predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y a la culpabilidad o se ahogan en 
sus preocupaciones y se muestra poco dispuesta a expresar públicamente su 
enfado (aunque pueda expresarlo de un modo directo). En cambio las mujeres 
emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus 
sentimientos sin ambages, tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la 
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vida siempre tiene un sentido, suelen ser abiertas y sociables, expresan sus 
sentimientos adecuadamente y soportan bien la tensión. Su equilibrio social les 
permite hacer rápidamente nuevas amistades, se sienten lo bastante a gusto 
consigo mismas como para mostrarse alegres, espontáneas y abiertas a las 
experiencias sensuales. En opinión de Mayer, existen varios estilos diferentes de 
personas en cuanto a la forma de atender o tratar con sus emociones. 
 
La persona consciente de sí misma 
Como es comprensible, la persona que es consciente de sus estados de ánimo 
mientras los está experimentando goza de una vida emocional más desarrollada. 
Son personas cuya claridad emocional impregna todas las facetas de su 
personalidad; personas autónomas y seguras de sus propias fronteras: personas 
psicológicamente sanas que tienden a tener una visión positiva de la vida; 
personas que, cuando caen en un estado de ánimo negativo no le dan vueltas 
obsesivamente y, en consecuencia no tardan en salir de él. Su atención en suma 
les ayuda a controlar sus emociones. Las personas atrapadas en sus emociones: 
son personas que suelen sentirse desbordadas por sus emociones y que son 
incapaces de escapar de ellas como si fueran esclavos de sus estados de ánimo. 
Son personas muy volubles y no muy conscientes de sus sentimientos, y esa 
misma falta de perspectiva les hace sentirse abrumados y perdidos en las 
emociones y, en consecuencia, sienten que no pueden controlar su vida 
emocional y no tratan de escapar de los estados de ánimo negativos. 
 
Las personas que aceptan resignadamente sus emociones: son personas 
que, si bien suelen percibir con claridad lo que están sintiendo, también tienden a 
aceptar pasivamente sus estados de ánimo y, por ello mismo no suelen tratar de 
cambiarlos. Parece haber dos tipos de aceptadores, los que suelen estar de buen 
humor y se hallan poco motivados para cambiar su estado de ánimo y los que a 
pesar de su claridad, son proclives a los estados de ánimo negativos y los 
aceptan con una actitud de laissez – faire que les lleva a no tratar de cambiarlos a 
pesar de la molestia que suponen (una pauta que suele encontrarse entre 
aquellas personas deprimidas que están resignadas con la situación en que se 
encuentran). (Goleman, 1995) 
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Bases teóricas de desempeño docente 
El desempeño docente es entendido primordialmente como un ejercicio de 
reflexión sobre esta profesión y su contribución a la sociedad, a la cultura y al 
desarrollo. El buen desempeño de los docentes comprende el cumplimiento de 
una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren aprendizajes 
fundamentales durante el proceso de su educación básica, logrando resultados 
óptimos a través de su actuación para el bien común.  Así como se cita en la Ley 
General de Educación N° 28044 en el artículo 56° manifiesta que “El profesor es 
agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir 
eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera 
pública docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral 
y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes” 
(Ministerio de Educación, 2004) 
 
Según Valdés (2009) manifiesta: 
 
El desempeño docente es el quehacer educativo referido a la práctica 
de los conocimientos adquiridos en su formación profesional, en donde 
las competencias del docente son el dominio del conocimiento teórico y 
práctico acerca del aprendizaje y de la conducta humana, actitudes que 
promuevan el aprendizaje  y las relaciones humanas, dominio de la 
materia a desarrollar y conocimiento de los métodos, procedimientos y 
técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje (p. 50) 
 
Ignacio Montenegro refiere que “el desempeño docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; éste se halla por determinado por factores 
asociados al propio docente, al estudiante y al entorno” (Montenegro, 2003) 
 
Asimismo el Valdés (2009) indica: 
 
La evaluación del desempeño profesional de los docentes, se entiende 
como el  conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de 
métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en marcha los 
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directivos, los alumnos, sus padres y los profesores, los que, 
ordenadamente, relacionados entre sí, contribuyen a recoger y 
sistematizar la información que previamente se ha considerado 
relevante a los efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la 
calidad del desempeño profesional de estos últimos. Tales juicios de 
valor deben tomarse en cuenta a efectos de cualquier decisión que se 
adopte sobre la situación laboral de los docentes y su plan de 
capacitación profesional (p. 90).   
 
Por otro lado el desempeño del docente tiene una gran transcendencia como 
lo expresa Picón “El maestro, profesor, educador ya no debe ser un simple 
expositor de temas, el docente está obligado a ser la persona que va a orientar al 
alumnado en el aprendizaje, no solo desde el punto de vista del conocimiento y de 
transformaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, 
actitudes e ideales del grupo que regenta”. Nieves (1997)  
 
Asimismo, Fernández (2008) citado por Pérez (2012) afirma al “desempeño 
docente como la autovaloración que el maestro realiza de la calidad y efectividad 
del conjunto de acciones que lleva a cabo en el marco de sus actividades 
laborales” 
 
Desde el punto de vista planteado por Valdés, manifiesta que el desempeño 
docente es el quehacer educativo referido a la práctica de los conocimientos 
adquiridos en su formación profesional, en donde las competencias del docente 
son el dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la 
conducta humana, actitudes que promuevan el aprendizaje  y las relaciones 
humanas, dominio de la materia a desarrollar y Conocimiento de los métodos, 
procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje. (Valdés, 
2004) 
 
Del mismo modo Valdés plantea en su manual de buenas prácticas de 
evaluación del desempeño profesional de los docentes, “el desempeño 
profesional del docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 
fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
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los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad” (Valdés, 2009, p.13).  
 
El marco de buen desempeño docente tiene su origen en la propuesta de la 
mesa interinstitucional de buen desempeño docente impulsada por el Consejo 
Nacional de Educación (CNE). Después de dos años de trabajo, la elaboración de 
la versión final estuvo a cargo de la Dirección General de Desarrollo Docente, y 
fue aprobada en enero del 2012 mediante la Resolución Ministerial Nro. 0547-
2012-ED. (Marco del buen desempeño Directivo, 2012). 
 











                                Fuente: Valdés (2004). 
Figura 1. Funciones de la evaluación del desempeño profesional del docente   
 
Es importante constatar todos los resultados que salgan durante el proceso 
de evaluación, motivo por el cual se debe precisar las funciones que debería 
cumplir la evaluación del desempeño docente.  En este sentido Valdez (2004) 
establece las siguientes:  
 
Función de diagnóstico: Principales aciertos y desaciertos del maestro en un 
periodo de tiempo, y esto servirá de guía para el director, jefe de área o al propio 
docente para que se capacite y mejore.  
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 Función instructiva: Produce una síntesis de indicadores de desempeño del 
maestro a fin de favorecer una experiencia de aprendizaje laboral.   
 
Función educativa: Permite al docente conocer como es percibido su trabajo y 
erradicar las insuficiencias.   
 
Función desarrolladora: Permite que el docente madure y sea consciente de sus 
aciertos y errores laborales, orientándose de manera constante hacia la 
autoevaluación crítica.  
 
El marco de buen desempeño docente, define los dominios, las 
competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son 
exigibles a todo docente de Educación Básica Regular del país. Se trata de una 
herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. (Marco del 
buen desempeño docente, 2012) 
 
Propósitos específicos del marco de buen  desempeño docente 
Del mismo modo el documento del marco del buen desempeño docente (2012), 
menciona los siguientes propósitos: 
 
Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 
Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los 
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de 
práctica, una visión compartida de la enseñanza. 
Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su 
imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se 
perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 
Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 






Los cuatro dominios del marco del buen desempeño docente 
Según el documento del marco del buen desempeño docente (2012) “se entiende 
por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de 
desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 
estudiantes”. Asimismo en el marco del buen desempeño docente (2012), se han 
identificado cuatro 4 dominios: 
 
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el 
marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Así como la selección de materiales 
educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje (p.18). 
 
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque 
que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la 
mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 
aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 
estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, 
así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes (p.19). 
 
Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 
una perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. 
Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad 
educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima 
institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus 






Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo 
de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su 
práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con 
sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 
responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de 
información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel 
nacional y regional. (p.19) 
 
Competencia docente 
Según Fernández (2006) “se entiende por competencia un conjunto de 
características que se atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado”.  
 
Asimismo también es entendida como “la capacidad de resolver 
problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su 
vez implica una movilización de recursos tanto internos como externos, 
con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones 
problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético”. (p. 88) 
 
Así como lo indica el documento del marco de buen desempeño docente (2012), 
existen nueve competencias:  
 
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiante 
Competencia 1 
Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos, 
los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, 
con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 
 
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso 




Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 3 
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 
vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 
ciudadanos críticos e interculturales. 
 
Competencia 4 
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y 
el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 
 
Competencia 5 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes 
y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los 
contextos culturales. 
 
Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad  
Competencia 6 
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la gestión 
de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto 
Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
 
Competencia 7 
Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; 







Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 
 
Competencia 9 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de 
las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso 
con su función social. 
 
Los desempeños 
El desempeño es identificada por 3 condiciones: actuación observable en 









Fuente: Documento del Marco de Buen Desempeño Docente (2012). 
Figura 2. Desempeño profesional del docente 
  
 El documento del marco de buen desempeño docente (2012) señala 40 
desempeños y son los siguientes: 
 
Desempeño 1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características 





Desempeño 2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los 
conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular 
que enseña. 
 
Desempeño 3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías 
y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 
 
Desempeño 4. Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, articulando de 
manera coherente los aprendizajes que se promueven, las características de los 
estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 
 
Desempeño 5. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los 
aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad 
buscan desarrollar en los estudiantes. 
 
Desempeño 6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes previstos. 
 
Desempeño 7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e 
identidad cultural de sus estudiantes. 
 
Desempeño 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes 
como soporte para su aprendizaje. 
 
Desempeño 9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 
 
Desempeño 10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje 
en coherencia con los logros de aprendizaje esperados y distribuye 
adecuadamente el tiempo. 
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Desempeño 11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, 
la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 
 
Desempeño 12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y 
les comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
 
Desempeño 13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta 
se exprese y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de 
aprendizajes. 
 
Desempeño 14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
Desempeño 15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base 
de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 
mecanismos pacíficos. 
 
Desempeño 16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 
 
Desempeño 17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre 
experiencias vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y 
habilidades para enfrentarlas. 
 
Desempeño 18. Controla permanentemente la ejecución de su programación 
observando su nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 
aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad para 
adecuarse a situaciones imprevistas. 
 
Desempeño 19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 




Desempeño 20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos 
de la sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 
 
Desempeño 21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y 
disciplinares de manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los 
estudiantes. 
 
Desempeño 22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje 
que promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 
motiven a aprender. 
 
Desempeño 23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. 
 
Desempeño 24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 
manera individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
Desempeño 25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 
forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Desempeño 26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en 
el aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 
 
Desempeño 27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
 
Desempeño 28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 
 
Desempeño 29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje. 
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Desempeño 30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza 
y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela. 
 
Desempeño 31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en 
equipos de trabajo. 
 
Desempeño 32. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 
de la escuela. 
 
Desempeño 33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 
  
Desempeño 34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 
 
Desempeño 35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 
avances y resultados. 
 
Desempeño 36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
 
Desempeño 37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional 
en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 
 
Desempeño 38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, 




Desempeño 39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en 
ellos. 
 
Desempeño 40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 
 
 En las propuestas que establecen Hay McBer (2000), de la OECD (2001) y 
Valdés (2004). Nos mencionan que “los modelos, las relaciones interpersonales 
que establecen los docentes con sus alumnos, con los padres, con los directivos y 
con sus colegas docentes forman parte de las más importantes dimensiones del 
desempeño docente”. 
 
Dimensiones del desempeño docente 
Desde la perspectiva teórica expuesta por Valdés (2009), “el desempeño 
profesional del docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 
fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad” (p. 13). Según MINEDU (p.18, 19), en el marco del buen desempeño 
docente, las dimensiones son:  
 
Dimensión I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Dimensión II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Dimensión III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 




La presente investigación se orienta a estudiar y analizar un problema donde 
intervienen la relación de dos variables que son muy importantes en el desarrollo 
del proceso de enseñanza - aprendizaje, en las relaciones humanas y laborales. 
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Hoy en día se necesitan docentes emocionalmente inteligentes, que se 
desenvuelvan dentro del marco del buen desempeño docente, logrando identificar 
directamente aquellos aspectos relacionados con sus emociones que afecten el 
entorno.  
 
Por todo esto es necesario que los docentes cuenten con la  habilidad de 
conocerse a sí mismo, y a las personas que los rodean, manejar sus emociones y 
entender a los demás, establecer habilidades personales, estar comprometidos 
con la gente y su entorno, realizar trabajo en equipo y buscar la mejora de 
problemas y solución asertiva de los conflictos. El desarrollo de las habilidades de 
inteligencia emocional en el profesorado no sólo servirá para conseguir alumnos 
emocionalmente más preparados, sino que además ayudará al propio profesor a 
adquirir habilidades de afrontamiento.  
 
De este modo, los docentes emocionalmente más inteligentes, es decir, 
aquellos con una mayor capacidad para percibir, comprender y regular las 
emociones propias y las de los demás, tendrán los recursos necesarios para 
afrontar mejor los eventos estresantes de tipo laboral y manejar más 
adecuadamente las respuestas emocionales negativas que frecuentemente 
surgen en las interacciones que mantienen con los compañeros de trabajo, los 
padres y los propios alumnos. Con esta investigación se estará contribuyendo a 
que los docentes presten atención al desarrollo, importancia y conocimiento de la 
inteligencia emocional en su desarrollo profesional y personal. Por todo lo 
expuesto, decimos que el presente estudio tiene relevancia social.  
 
Justificación teórica 
Nos permitió conocer cómo influyen las emociones en el desempeño docente. Las 
emociones determinan cómo responden, se comunican y  comportan las docentes 
en su centro laboral; por tanto estas emociones que en conjunto constituyen la 
inteligencia emocional, deben ser tomadas en cuenta en nuestra vida diaria a 






Los resultados permitieron conocer las relaciones entre ambas variables. También 
es posible que puedan servir de elemento práctico en la toma de decisiones de 





En las instituciones de educación inicial del distrito de los olivos de la UGEL 02, 
se observa que existe un inadecuado desempeño docente ya que hay excesiva 
carga laboral, cambios de paradigmas en el sistema educativo, relaciones 
personales no idóneas, docentes de educación inicial que no son innovadoras que 
no son capaces de reconocer y expresar sus emociones, potencializar sus capacidades, 
llevar una vida regularmente saludable y feliz que se estresan con facilidad. Son pocas 
las docentes que son capaces de comprender la manera como las otras personas se 
sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, 
sin llegar a ser dependientes de los demás, lo cual todo ello está afectando la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza de los 
estudiantes, la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
y en el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  Estos factores 
están alterando el buen desempeño docente a causa de que no poseen una 
adecuada inteligencia emocional que les permita superar las dificultades en los 
factores interpersonales, intrapersonales, en la adaptación, en el manejo de 
estrés y en el estado de ánimo en las docentes. En este contexto, se hace 
indispensable formar docentes de educación inicial emocionalmente inteligentes, 
que puedan cumplir el reto de educar a sus alumnos con un liderazgo 
democrático que, a través de sus experiencias, puedan enseñar a reconocer, 
controlar y expresar respetuosa y claramente sus emociones.  
 
Anteriormente se tendía a considerar la inteligencia como un factor 
exclusivamente intelectual totalmente desprendido de emoción. En la actualidad, 
la tarea de la docente del nivel inicial se torna cada más difícil, ya que en su labor 
diaria se encuentran con niños, padres de familia, colegas, directivos, con 
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diferentes personalidades provenientes de distintos entornos sociales, culturales y 
económicos y nosotros como buenos educadores debemos atender y lidiar a 
diario de la mejor manera. Por tanto, podemos afirmar que la inteligencia emocional 
tiene gran importancia en nuestro día a día, tanto personal como laboral. En los 
últimos años el desempeño docente ha tomado un importante valor en las 
instituciones educativas del nivel inicial del distrito de los olivos en la UGEL 02. 
Por ello, el ministerio de educación busca que se garantice el derecho a una 
educación de calidad para todos y responder a esta demanda significa, además 
de cambios en la profesión docente, es decir, en su identidad profesional, en su 
formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas.  
 
Actualmente en el marco del buen desempeño docente es principalmente es 
un ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión que contribuye a la 
formación integral de los niños y niñas, que favorece la construcción y 
reforzamiento de valores, que enseña a llevar vidas emocionalmente más 
saludables y que impulsa la convivencia pacífica y armónica, por ende la 
inteligencia emocional cobra un papel fundamental que se ubica de forma 
transversal en el desempeño docente. En este sentido la intención de nuestra 
investigación busca determinar la influencia de la inteligencia emocional en el 
desempeño docente de las profesoras del nivel Inicial del distrito de los olivos de 
la UGEL 02. 
 
Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño docente en 
las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas de la UGEL 02 del 
distrito de los Olivos, 2016? 
 
Problemas específicos 
Problema  específico 1 
¿Cómo influye la escala interpersonal de la inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016? 
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Problema  específico 2 
¿Cómo influye la escala intrapersonal de la inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016? 
 
Problema  específico 3 
¿Cómo influye la escala adaptabilidad de la inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016? 
 
Problema  específico 4 
¿Cómo influye la escala de manejo de estrés de la inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016? 
 
Problema  específico 5 
¿Cómo influye la escala estado de ánimo general de la inteligencia emocional en 
el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016? 
 
1.5. Hipótesis 
                                                                                                             
Hipótesis general 
La inteligencia emocional influye positivamente en el desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos 
de la UGEL 02 
  
Hipótesis específicas 
Hipótesis Específica 1 
La escala interpersonal de la inteligencia emocional influye positivamente en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 




Hipótesis específica 2 
La escala intrapersonal de la inteligencia emocional influye positivamente en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02. 
 
Hipótesis específica 3 
La escala adaptabilidad de la inteligencia emocional influye positivamente en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02. 
 
Hipótesis específica 4 
La escala manejo de estrés de la inteligencia emocional influye positivamente en 
el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02. 
 
Hipótesis específica 5 
La escala de estado de ánimo general de la inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02. 
 
1.6.  Objetivos 
 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la inteligencia emocional en el desempeño docente en 
las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas de la UGEL 02 del 
distrito de los Olivos, 2016. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo  específico 1 
Determinar la influencia de la escala interpersonal de la inteligencia emocional en 
el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 




Objetivo  específico 2 
Determinar la influencia de la escala intrapersonal de la inteligencia emocional en 
el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016. 
 
Objetivo  específico 3 
Determinar la influencia de la escala adaptabilidad de la inteligencia emocional en 
el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016. 
 
Objetivo  específico 4 
Determinar la influencia de la escala manejo de estrés de la inteligencia 
emocional en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016. 
 
Objetivo  específico 5 
Determinar la influencia de la escala de Estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial 





































2.1.  Variables 
 
Definición conceptual de la Inteligencia emocional.  
Es un conjunto de habilidades emocionales personales e interpersonales que 
influyen en nuestra habilidad general para afrontar las demandas y presiones del 
medio ambiente. (BarOn, 2005, p. 67) 
 
 Dado que el estudio es de naturaleza causal, esta variable actúa como 
independiente; asimismo es considerada cualitativa ya que se expresa en 
atributos o cualidades que no pueden medirse numéricamente. En general la 
inteligencia emocional diferencia a un individuo de otros individuos en forma 
ordinal. 
 
Definición conceptual del desempeño docente 
Es el quehacer educativo referido a la práctica de los conocimientos adquiridos en 
su formación profesional, en donde las competencias del docente son el dominio 
del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y de la conducta 
humana, actitudes que promuevan el aprendizaje y las relaciones humanas, 
dominio de la materia a desarrollar y conocimiento de los métodos, 
procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje (Valdés, 
2009, p. 50) 
 
 En vista que el presente estudio es de naturaleza causal, esta variable 
actúa como dependiente; asimismo, es considerada como cualitativa dado que se 
expresa en atributos o cualidades que no pueden medirse numéricamente. En 
general el desempeño docente evaluará a las profesoras en forma ordinal. 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
 
Con la finalidad de obtener la información empírica de la muestra se requirió de 
dos instrumentos, el inventario emocional Bar-On ICE: NA – completo, que fue 
adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila y la Ficha de 
evaluación de desempeño docente del MINEDU creada por R.M. N° 023 – 2015. 
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 Esta ficha es aplicable a docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de 
la EBR. En base a su estructura se establecieron las dimensiones o aspectos a 
evaluar a través de los 20 ítems que presenta distribuidos en 4 dominios.  
 
Tabla 1 
Operacionalización de la Inteligencia emocional de las profesoras del nivel inicial, 
Los Olivos, UGEL 02 
Dimensiones Indicadores Puntuaciones y Niveles  
Intrapersonal Evalúa el sí mismo y el yo interior 174 – 240 
Muy desarrollado 
 





Interpersonal Mide las habilidades y el desempeño 
Adaptabilidad Evalúa la capacidad para adecuarse a las 
exigencias del entorno 
Manejo de 
estrés 









Operacionalización del desempeño docente de las profesoras del nivel inicial, Los 
Olivos, UGEL 02 
Dimensiones Indicadores Niveles 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
-Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y 
sus contextos. 
- Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 














Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
-Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, 
con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 
- Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes. 
- Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes. 
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
- Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional 
y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
- Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 
con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la 
sociedad civil. 
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
- Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, 
para construir y armar su identidad y responsabilidad profesional. 
- Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 





En la presente investigación ha utilizado los siguientes pasos:  
Elaboración del proyecto de investigación. 
Elaboración del marco teórico. 
Elaboración de la matriz de consistencia. 
Validación de los instrumento de medición. 
Aplicación del instrumento de medición. 
Tabulación de datos. 
Elaboración de la base de datos. 
Análisis de resultados y contrastación de hipótesis. 
Elaboración de tablas y figuras. 
Discusión de resultados. 
Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 
2.4. Tipo de estudio  
 
La investigación fue básica, según Sánchez y Reyes (2006. P. 36) quienes 
consideran que esta investigación “lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos 
y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos específicos, mantiene 
como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico, orientándolos al descubrimiento de principios y leyes”. La 
presente investigación tiene el enfoque cuantitativo porque usa la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
2.5.  Diseño 
 
Esta investigación es de diseño no experimental correlacional causal, porque 
describe la relación entre dos variables en función de la relación causa efecto. 
Para el caso, se parte del supuesto que el nivel de inteligencia emocional de las 




y Baptista (2014, p. 154), es necesario recolectar datos, describir y establecer el 





n :  Profesoras de educación inicial del distrito de los olivos UGEL 02. 
Vie:  Inteligencia emocional. 
Vd:  Desempeño docente. 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
En el presente estudio, la población estuvo conformada por 82 docentes de 
educación inicial del distrito de los olivos UGEL 02, durante el año 2016. 
 
Muestra 
No se requirió de ninguna muestra, puesto que se consideró que siendo reducida 
la población en estudio y existiendo la posibilidad de acceder a todas las unidades 
de análisis, trabajar con todos los integrantes de la población. En consecuencia, 
se desarrolló como un estudio censal con las 82 docentes de educación inicial 
que durante el año 2016 trabajaban en las IEI de la jurisdicción de la UGEL 02, 
que estaban distribuidas en el distrito de Los Olivos. 
 
Muestreo 
En la investigación realizada no se requirió realizar ningún muestreo, teniendo en 
cuenta que, según Hernández et al., (2014):   
 
…la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 
causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace 
la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base de fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 
investigador o de un grupo de investigadores, las muestras seleccionadas 
obedecen a otros criterios de investigación. (p. 176). 
n Vie Vd 
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2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica 
Se utilizó como técnica la encuesta, está según Carrasco (2009, p.318) es una 
técnica para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 
preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen una 
unidad de análisis.  
 
Instrumentos 
Se emplearon dos instrumentos, el primero fue el inventario de inteligencia 
emocional de BarOn, que la mide en una escala de Likert de 4 puntos y la ficha de 
desempeño docente del MINEDU. 
 
Ficha técnica del inventario de inteligencia emocional 
Nombre Original        : EQi-Y - BarOn Emotional Quotient Inventory 
Autor                          : Reuven Bar-On 
Procedencia               : Toronto – Canadá 
Adaptación Peruana   : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares 
Administración           : Individual o Colectiva 
Formas                       : Formas Completa y Abreviada 
Duración           : Sin límite de tiempo (Forma completa 30 a 40 minutos 
aproximadamente y Abreviada de 20 a 25 minutos). 
Aplicación          : Sujetos de 16 a más 
Puntuación        : Calificación computarizada 
Significación      : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales, 
Tipificación        : Baremos Peruanos 
Usos              : Educacional, clínico, jurídico, médico y en la investigación. Son 
usuarios potenciales aquellos profesionales que se desempeñan como 
psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, consejeros, tutores y  
orientadores vocacionales. 
Materiales      : Un disquete que contiene: Cuestionarios de la forma Completa y 




Ficha técnica del cuestionario de desempeño docente 
Nombre: Ficha de evaluación de desempeño docente  
Autor: R.M. N° 023 – 2015 - MINEDU 
Administración: Individual  
Duración: 45 minutos (aproximadamente)  
Objetivo: Evaluar el desempeño laboral del docente  
Campo de Aplicación: Docentes del nivel inicial, primaria y secundaria de la EBR. 
Estructura: La ficha está constituida por 20 ítems distribuidos en 4 dominios.  
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes: constituido por 05 
ítems  
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes: constituido por 08 
ítems. Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad: constituido por 03 ítems. 
Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente: Constituido 
por 04 ítems.  
Calificación: Según escala de tipo dicotómica. Categorías: Destacado (15 – 20), 
competente (8 - 14), básico (0 - 7). 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
En el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 21.0 
para obtener los resultados pertinentes del estudio. Se inició con la aplicación los 
instrumentos con el objetivo de recolectar la información acerca de las variables y 
dimensiones de investigación. Luego se elaboraron la base de datos en el 
programa Excel, luego se tabularon los datos y se realizó el trabajo estadístico 
para contrastar las hipótesis y la presentación de resultados, los cuales se 
muestran en tablas y figuras con su correspondiente interpretación, de los cuales 
se deducen las conclusiones y recomendaciones. 
 
2.9. Aspectos éticos 
 
Se consideró los aspectos éticos fundamentales; ya que se trabajó con docentes 
de educación inicial del distrito de los olivos UGEL 02, razón por lo cual se contó 
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con la autorización correspondiente de parte de las direcciones de las 
Instituciones Educativas. Se mantiene la particularidad y el anonimato, así como 
el respeto hacia las evaluadas en todo momento, resguardando los instrumentos 
































































3.1.  Descripción de resultados 
 
Inteligencia emocional 
Los datos de la tabla 3, relacionados con la inteligencia emocional, indican que el 
81,7% de las profesoras evaluadas presentan un nivel muy desarrollado, mientras 
que el 18,3% alcanzan el nivel adecuado. 
 
Tabla 3 
Inteligencia emocional de las profesoras del nivel inicial del distrito de los Olivos 
de la UGEL 02 
 Frecuencia Porcentaje 
Adecuado 15 18,3% 
Muy desarrollado 67 81,7% 
Total 82 100,0% 
 
 
Figura 3. Inteligencia emocional de las profesoras del nivel inicial del distrito de los 
Olivos de la UGEL 02 
 
Los datos de la tabla 4, permitieron analizar los aspectos evaluados en la 
inteligencia emocional; muestran que las profesoras en cuanto a la inteligencia 
intrapersonal y la adaptabilidad presentan un nivel adecuado con tendencia a muy 
desarrollado; mientras que respecto a la inteligencia interpersonal, manejo de 




De los aspectos evaluados de la inteligencia emocional de las profesoras del nivel 
inicial del distrito de los Olivos de la UGEL 02 





Por mejorar 8,5% 2,4% 4,9% 8,5% 0,0% 
Adecuado 52,4% 14,6% 58,5% 31,7% 7,3% 
Muy 
desarrollado 
39,0% 82,9% 36,6% 59,8% 92,7% 













Figura 4. De los aspectos evaluados de la inteligencia emocional de las 
profesoras del nivel inicial del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
 
Desempeño docente 
De los datos que se presentan en la tabla 5, relacionados con el desempeño 
docente de las profesoras, se observa que el 62,2% alcanzan el nivel destacado, 










Desempeño docente de las profesoras del nivel inicial del distrito de los Olivos de 
la UGEL 02 
 Frecuencia Porcentaje 
Competente 31 37,8% 
Destacado 51 62,2% 
Total 82 100,0% 
 
 
Figura 5. Desempeño docente de las profesoras del nivel inicial del distrito de los 
Olivos de la UGEL 02 
 
3.2. Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho: La inteligencia emocional no influye positivamente en el desempeño docente 
en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito 
de los Olivos de la UGEL 02 
Ha: La inteligencia emocional influye positivamente en el desempeño docente en 
las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de 





Nivel de significancia:  
Regla de decisión:  
Prueba estadística: Regresión logística binaria 
De los datos de la tabla 6, relacionados al valor de Chi-cuadrado, 6,329; con un p 




Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 6,329 1 0,012 
Bloque 6,329 1 0,012 
Modelo 6,329 1 0,012 
 
De los datos de la tabla 7 relacionados al resumen del modelo, se obtuvo el 
valor de 0,101 para el R cuadrado de Nagelkerke, lo que indica que la inteligencia 
emocional explica hasta en 10,1% la varianza del desempeño docente. 
 
Tabla 7 
Resumen del modelo 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 102,419a 0,074 0,101 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de 
parámetro han cambiado en menos de ,001. 
 
De los datos de la tabla 8, relacionados con las variables de la ecuación, el p valor 
0,015 determina que existe evidencia estadística para afirmar que por cada punto 
de incremento en el nivel de la inteligencia emocional, el desempeño docente se 
incrementa positivamente en 1,045; por otro lado, el valor de 2,842 del Exp (B), se 








Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 





Inteligencia emocional 1,045 ,430 5,908 1 ,015 2,842 1,224 6,599 
Constante ,045 ,304 ,022 1 ,881 1,047   
a. Variables especificadas en el paso 1: Inteligencia emocional. 
 
Decisión estadística 
El análisis realizado permitió conocer que la variable inteligencia emocional influye 
positivamente sobre el desempeño docente (B=1,045); asimismo, el p valor 0,015; 
indica que existen evidencias significativas para afirmar que “La inteligencia 
emocional influye positivamente en el desempeño docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 
02”. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
3.3. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
Ho: La escala interpersonal de la inteligencia emocional no influye positivamente 
en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
Ha: La escala interpersonal de la inteligencia emocional influye positivamente en 
el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
 
Nivel de significancia:  
Regla de decisión:  
Prueba estadística: Regresión logística binaria 
 
De los datos de la tabla 9, relacionados al valor de Chi-cuadrado, 2,134; con un p 
valor de 0,144; indican que al menos uno de los datos de la variable dependiente 




Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 2,134 1 0,144 
Bloque 2,134 1 0,144 
Modelo 2,134 1 0,144 
 
De los datos de la tabla 10, relacionados al resumen del modelo, se obtuvo el valor 
de 0,035 para el R cuadrado de Nagelkerke, lo que indica que la escala 




Resumen del modelo 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 106,614 0,026 0,035 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de parámetro 
han cambiado en menos de ,001. 
 
De los datos de la tabla 8, relacionados con las variables de la ecuación, el p valor 
0,015 determina que existe evidencia estadística para afirmar que por cada punto 
de incremento en la escala interpersonal de la inteligencia emocional, el 
desempeño docente se incrementa positivamente en 1,045; por otro lado, el valor 
de 2,842 del Exp (B), se encuentra dentro del intervalo de confianza, dándole 
fortaleza al modelo. 
 
Tabla 11 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp (B) 





Interpersonal 0,725 ,505 2,058 1 0,151 2,065 0,767 5,561 
Constante -1,529 1,431 1,141 1 0,285 0,217   






El análisis realizado permitió conocer que pese a que el coeficiente B=0,725) 
indicaría influencia positiva, éste, según el p valor 0,151 no es significativo, lo que 
indica que no existen evidencias significativas para afirmar que “La escala 
interpersonal de la inteligencia emocional influye positivamente en el desempeño 
docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del 
distrito de los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: La escala intrapersonal de la inteligencia emocional no influye positivamente 
en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
Ha: La escala intrapersonal de la inteligencia emocional influye positivamente en 
el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5%  
Regla de decisión: ρ ≥ α → se acepta Ho y si ρ < α → se rechaza Ho 
Prueba estadística: Regresión logística binaria 
 
De los datos de la tabla 12, relacionados al valor de Chi-cuadrado, 12,707; con un 
p valor de 0,000; nos indican que la variable escala intrapersonal de la inteligencia 
emocional explica la variable desempeño docente. 
 
Tabla 12 
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 12,707 1 0,000 
Bloque 12,707 1 0,000 
Modelo 12,707 1 0,000 
 
De los datos de la tabla 13, relacionados al resumen del modelo, el valor de R 
cuadrado de Nagelkerke, 0,195; indican que el 19,5% de los datos de la variable  





Resumen del modelo 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 96,042 0,144 0,195 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las 
estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001. 
 
De los datos de la tabla 14, relacionados con las variables de la ecuación, el p 
valor 0,001 indica que el valor 1,434 del coeficiente B de la escala intrapersonal 
es significativo y se infiere que por cada punto que sube la escala intrapersonal de 
la inteligencia emocional, se incrementa el desempeño docente en 1,434; 
asimismo el valor de Exp (B) 4,197, se encuentra dentro del intervalo de 
confianza, dándole fortaleza al modelo. 
 
Tabla 14 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 





Intrapersonal 1,434 0,445 10,373 1 0,001 4,197 1,753 10,048 
Constante -2,730 1,013 7,268 1 0,007 0,065   
a. Variables especificadas en el paso 1: Inteligencia emocional. 
 
Decisión estadística 
El análisis realizado permitió conocer que según el p valor 0,001, el coeficiente 
B=1,434 es significativo, lo que indica que existen evidencias significativas para 
afirmar que “La escala intrapersonal de la inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se 







Hipótesis específica 3 
Ho: La escala adaptabilidad de la inteligencia emocional no influye positivamente 
en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
Ha: La escala adaptabilidad de la inteligencia emocional influye positivamente en 
el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
 
Nivel de significancia:  
Regla de decisión:  
Prueba estadística: Regresión logística 
 
De los datos de la tabla 15, relacionados al valor de Chi-cuadrado, 0,114; con un p 
valor de 0,736; nos indican que al menos un valor de la variable desempeño 




Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 0,114 1 0,736 
Bloque 0,114 1 0,736 
Modelo 0,114 1 0,736 
 
De los datos de la tabla 16, relacionados al resumen del modelo, el valor de R 
cuadrado de Nagelkerke, 0,002; indican que sólo el 0,2% del desempeño docente 











Resumen del modelo 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox 
y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 108,635 0,001 0,002 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de parámetro 
han cambiado en menos de ,001. 
 
De los datos de la tabla 17, relacionados con las variables de la ecuación, el p 
valor 0,736 indica que no es significativo el valor del coeficiente B que indica la 




Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp (B) 





adaptabilidad 0,137 0,407 0,113 1 0,736 1,147 0,517 2,545 
Constante 0,181 0,966 0,035 1 0,851 1,199   
a. Variables especificadas en el paso 1: Inteligencia emocional. 
 
Decisión estadística 
Dado el p valor 0,736, se infiere que no existen evidencias significativas para 
afirmar que “La escala adaptabilidad de la inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se 
acepta la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 4 
Ho: La escala manejo de estrés de la inteligencia emocional no influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
Ha: La escala manejo de estrés de la inteligencia emocional influye positivamente 
en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
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Nivel de significancia:  
Regla de decisión:  
Prueba estadística: Regresión logística 
 
De los datos de la tabla 18, relacionados al valor de Chi-cuadrado, 2,182; con un p 
valor de 0,140 nos indican que al menos un valor de la variable desempeño 




Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 2,182 1 0,140 
Bloque 2,182 1 0,140 
Modelo 2,182 1 0,140 
 
De los datos de la tabla 19, relacionados al resumen del modelo, el valor de R 
cuadrado de Nagelkerke, 0,036; indican que sólo el 3,6% de los datos del 




Resumen del modelo 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 106,566 0,026 0,036 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 3 porque las estimaciones de parámetro 
han cambiado en menos de ,001. 
 
De los datos de la tabla 20, relacionados con las variables de la ecuación, el p 
valor 0,153 indica que no es significativo el valor del coeficiente B (-0,544) de la 
escala manejo de estrés de la inteligencia emocional que indica la influencia sobre 






Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 





Manejo de estrés -0,544 0,381 2,039 1 0,153 0,580 0,275 1,225 
Constante 1,883 1,011 3,472 1 0,062 6,574   
a. Variables especificadas en el paso 1: Inteligencia emocional. 
 
Decisión estadística 
Dado que el p valor 0,153 indica que no existen evidencias significativas para 
afirmar que “La escala manejo de estrés de la inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se 
acepta la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 5 
Ho: La escala estado de ánimo de la inteligencia emocional no influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
Ha: La escala estado de ánimo de la inteligencia emocional influye positivamente 
en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 
 
Nivel de significancia:  
Regla de decisión:  
Prueba estadística: Regresión logística 
 
De los datos de la tabla 21, relacionados al valor de Chi-cuadrado, 5,694; con un p 
valor de 0,017 nos indican que la variable desempeño docente sería explicada por 







Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 5,694 1 0,017 
Bloque 5,694 1 0,017 
Modelo 5,694 1 0,017 
 
De los datos de la tabla 22, relacionados al resumen del modelo, el valor 0,091 del 
R cuadrado de Nagelkerke, indicaría que sólo el 9,1% de los datos del desempeño 




Resumen del modelo 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de Cox 
y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 103,055 0,067 0,091 
 
De los datos de la tabla 23, relacionados con las variables de la ecuación, el p 
valor 0,044 indica que el valor 2,263 del coeficiente B de la escala estado de 
ánimo de la inteligencia emocional es significativo y se infiere que por cada punto 
que aumenta, el desempeño docente se incrementa en 2,263; asimismo el valor 
de Exp (B) 9,625, se encuentra dentro del intervalo de confianza, dándole 
fortaleza al modelo. 
 
Tabla 23 
Variables en la ecuación 
 B 
Error 
estándar Wald gl Sig. Exp(B) 





Estado de ánimo 2,263 1,122 4,071 1 0,044 9,615 1,067 86,667 
Constante -
6,136 







Del valor 2,263 que toma el coeficiente B, se infiere que la variable estado de 
ánimo de la inteligencia emocional influye positivamente sobre el desempeño 
docente y asimismo, el p valor 0,044, indica que existen evidencias significativas 
para afirmar que “La escala estado de ánimo de la inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se 















































Primero. La presente investigación nos permitió conocer que la variable 
inteligencia emocional influye positivamente sobre el desempeño 
docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02 (p=0.015; B=1,045), 
lo indica que existen evidencias significativas para afirmar que “La 
inteligencia emocional influye positivamente en el desempeño docente”. 
Asimismo, en la tabla 3 y figura 3 relacionados con la inteligencia 
emocional, se observa que el 81,7% de las profesoras del nivel inicial 
de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02, 
presentan un nivel muy desarrollado, mientras  que el 18,3% alcanzan 
el nivel adecuado. De la misma manera en la tabla 5 y figura 5, 
relacionados con el desempeño docente de las profesoras del nivel 
inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la 
UGEL 02,  se observa que el 62,2% alcanzan el nivel destacado, 
mientras que el 37,8% se ubica en el nivel competente. 
 
Segunda. No existe una influencia positiva de la escala interpersonal de la 
inteligencia emocional sobre el desempeño docente en las profesoras 
del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos 
de la UGEL 02 (p=0,151; B=0,725), lo que indica que no existen 
evidencias significativas.  
 
Tercera. Existe influencia positiva de la escala interpersonal de la inteligencia 
emocional sobre el desempeño docente en las profesoras del nivel 
inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la 
UGEL 02 (p=0,001; B=1,434), lo que indica que podemos afirmar que 
si hay influencia. 
 
Cuarta. No existe influencia positiva de la adaptabilidad de la inteligencia 
emocional sobre el desempeño docente en las profesoras del nivel 
inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la 




Quinta. No existe influencia positiva de la escala manejo del estrés de la 
inteligencia emocional sobre el desempeño docente en las profesoras 
del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos 
de la UGEL 02 (p=0,153). Lo que nos indica que no existen 
evidencias significativas. 
 
Estos resultados coinciden con el trabajo de, Araujo - Guerra (2007) en su 
tesis sobre relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral del 
nivel directivo, en las Instituciones de Educación Superior Públicas del estado 
Trujillo de Venezuela, concluyeron que existe una alta relación entre la 
inteligencia emocional y desempeño laboral, cuánto más complejo es el trabajo, 
más necesaria es la inteligencia emocional. Al contrastar las aptitudes de la 
inteligencia emocional, presentes en el desempeño laboral de los directivos de las 
instituciones de Educación superior Públicas del estado Trujillo se observa que las 
mismas se encuentran presentes en las competencias genéricas, laborales y 
básicas. De igual manera se determinó que el liderazgo es el indicador que mayor 
número de coincidencias presenta. Consideramos valioso el aporte de los autores 
pues al determinar que existe una relación alta entre Inteligencia Emocional y 
Desempeño Laboral, nos permitirá analizar cómo se presenta el problema en las 
instituciones educativas del nivel inicial de nuestra región.  
 
Samayoa (2012) en su investigación sobre la inteligencia emocional y el 
trabajo docente en Educación Básica, concluye que los maestros desconocen el 
constructo de inteligencia emocional, y no cuentan con programas para el 
desarrollo de esta variable, evidencian la ausencia de referencia de las 
dimensiones de la IE; no conciben lo intrapersonal e interpersonal como parte de 
su realidad que puede impactar en sus problemáticas, por lo menos en lo que se 
refiere a su ambiente laboral. Los autores comprobaron que los docentes en lo 
general, no se perciben con alta capacidad emocional, independientemente del 
género, edad o experiencia profesional. Espinosa (2013) en su  investigación 
sobre la inteligencia emocional del docente de química del nivel medio superior 
como factor para el desempeño académicos de sus alumnos, concluye que no se 
encontró una relación directamente proporcional entre la inteligencia emocional 
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del docente y el aprendizaje de los alumnos, tampoco una relación proporcional 
entre un ambiente de aprendizaje mejor calificado con una mayor inteligencia 
emocional de los docentes. Se demostró una relación entre un grado de disciplina 
con el aprendizaje, mas no con la autoeficacia del docente. Mediante el análisis 
cualitativo, emergen factores de éxito laboral del docente no relacionados con su 
inteligencia emocional, pero de mayor repercusión en el desempeño académico 
de los alumnos, tal es el caso de las prácticas en el aula, la vocación para trabajar 
con jóvenes, y hasta la etapa en la que se encuentra el docente en su labor 
profesional. La investigación permite descartar factores de éxito académico 
relacionados con el nivel socioeconómico de los alumnos y el carácter público o 
privado de los centros escolares. Perandones y Castejón (2005) en su 
investigación sobre un estudio correlacional entre personalidad, inteligencia 
emocional y autoeficacia en profesorado de educación secundaria y bachillerato, 
concluyen que existe relación entre factores de personalidad, inteligencia 
emocional y autoeficacia docente. Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett 
(2008) en su investigación denominada la inteligencia emocional como una 
competencia básica en formación inicial de los docentes, concluyeron que las 
competencias emocionales son competencias básicas que facilitan un adecuado 
ajuste personal, social, académico y laboral. 
 
 A nivel nacional, Lozano y Rojas (2011), en su estudio sobre la inteligencia 
Emocional y el desempeño de los docentes de la red educativa Nº 08, Ugel 05, 
del distrito de San Juan de Lurigancho, concluyen que la correlación  entre 
inteligencia emocional y desempeño docente es directa y moderada. Coronel y 
Ñaupari (2011) en su investigación sobre la relación existente entre inteligencia 
emocional y desempeño docente en el aula en la universidad Continental de 
Huancayo, concluyen que existe una correlación alta, directa y significativa entre 
las variables inteligencia emocional y desempeño docente en el aula. Matassini 
(2012) en su investigación sobre la relación que existe entre inteligencia 
emocional y clima organizacional en docentes de una institución pública del 
callao, concluye que si existe una correlación positiva entre ambas variables, 
encontrándose que a un mayor nivel de inteligencia emocional le corresponde un 
mejor clima organizacional ya que aquellos docentes con un mayor nivel de 
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inteligencia emocional poseen una mejor percepción del clima de su institución. 
Niño, Paredes, Sánchez (2009) en su investigación sobre relación que existe 
entre inteligencia emocional y desempeño docente de las profesoras de 
Educación Inicial de las instituciones educativas estatales del distrito de Chiclayo, 
concluyen que existe relación directa altamente significativa entre la inteligencia 
emocional y el desempeño docente. Villarroel (2010) en su estudio sobre la 
relación que existe entre inteligencia emocional y desempeño docente en el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, en la facultad de Agropecuaria y Nutrición de 
la UNE- Chosica, concluyen que la Facultad de Agropecuaria y Nutrición está 
calificada dentro del marco de la inteligencia emocional y el desempeño docente 
en la enseñanza aprendizaje como bueno, siendo favorable para el desarrollo de 



























































El análisis realizado permitió conocer que la variable inteligencia emocional influye 
positivamente sobre el desempeño docente (B=1,045); asimismo, el p valor 0,015; 
indica que existen evidencias significativas para afirmar que “La inteligencia 
emocional influye positivamente en el desempeño docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 
02”. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Primera. El análisis realizado permitió conocer que pese a que el coeficiente 
B=0,725) indicaría influencia positiva, éste, según el p valor 0,151 no es 
significativo, lo que indica que no existen evidencias significativas para 
afirmar que “La escala interpersonal de la inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel 
inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la 
UGEL 02”. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
 
Segunda. El análisis realizado permitió conocer que según el p valor 0,001, el 
coeficiente B=1,434 es significativo, lo que indica que existen evidencias 
significativas para afirmar que “La escala intrapersonal de la inteligencia 
emocional influye positivamente en el desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de 
los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tercera. Dado el p valor 0,736, se infiere que no existen evidencias significativas 
para afirmar que “La escala adaptabilidad de la inteligencia emocional 
influye positivamente en el desempeño docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la 
UGEL 02”. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
 
Cuarta. Dado que el p valor 0,153 indica que no existen evidencias significativas 
para afirmar que “La escala manejo de estrés de la inteligencia 
emocional influye positivamente en el desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de 
los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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Quinta. Del valor 2,263 que toma el coeficiente B, se infiere que la variable estado 
de ánimo de la inteligencia emocional influye positivamente sobre el 
desempeño docente y asimismo, el p valor 0,044, indica que existen 
evidencias significativas para afirmar que “La escala estado de ánimo de 
la inteligencia emocional influye positivamente en el desempeño docente 
en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del 




























































Primera. Se sugiere a las profesoras considerar los resultados obtenidos en esta 
investigación para continuar y optimizar el buen desempeño docente 
dentro de su institución y esto conllevará a una mejor calidad educativa.  
 
Segunda: Se recomienda que en la institución se realice un programa de 
desarrollo de la inteligencia emocional entre las docentes de la 
Institución Educativa.  
 
Tercera: Debe aplicarse en forma sostenida el seguimiento del buen desempeño 
docente elaborado por el ministerio de Educación en las Instituciones 
Educativas de Los Olivos. 
 
Cuarta: Ampliar las investigaciones sobre el desempeño docente e inteligencia 
emocional a otros distritos y otras UGELES de Lima Metropolitana. 
 
Quinta: Se recomienda que las docentes muestren mayor disposición al aplicarle 
el test de inteligencia emocional ya que favorecerá a conocerse más y 
pueda tener un mejor desempeño docente.  
 
Sexta: Se recomienda que las docentes estudien la inteligencia emocional ya que 
conllevará a tener un mayor desempeño en su quehacer educativo.  
 
Séptima: Se sugiere que el ministerio de educación incluya dentro del currículo 
de  formación docente, el curso de inteligencia emocional.  
 
Octava. Realizar talleres vivenciales de inteligencia emocional con las docentes 
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 Apéndice 1                                                                        MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: Inteligencia emocional y desempeño docente en profesoras del nivel inicial del distrito de los Olivos UGEL 02, 2016. 
AUTOR: Br. Juliana Condori Picón 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cuál es la influencia de la 
inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas de 




¿Cómo influye la escala 
interpersonal de la inteligencia 
emocional en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del 
distrito de los Olivos, 2016? 
 
¿Cómo influye la escala 
intrapersonal de la inteligencia 
emocional en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del 
distrito de los Olivos, 2016? 
 
¿Cómo influye la escala 
adaptabilidad de la inteligencia 
emocional en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del 




¿Cómo influye la escala de 
manejo de estrés de la 
inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la 
inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas de 




Determinar la influencia de la 
escala interpersonal de la 
inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas de 
la UGEL 02 del distrito de los 
Olivos, 2016. 
 
Determinar la influencia de la 
escala intrapersonal de la 
inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas de 
la UGEL 02 del distrito de los 
Olivos, 2016. 
 
Determinar la influencia de la 
escala adaptabilidad de la 
inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas de 
la UGEL 02 del distrito de los 
Olivos, 2016. 
 
Determinar la influencia de la 
escala manejo de estrés de la 
inteligencia emocional en el 
Hipótesis general 
La inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los 
Olivos de la UGEL 02 
  
Hipótesis específicas 
La escala interpersonal de la 
inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los 
Olivos de la UGEL 02. 
 
La escala intrapersonal de la 
inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los 
Olivos de la UGEL 02. 
La escala adaptabilidad de la 
inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los 




La escala manejo de estrés de 
la inteligencia emocional influye 
positivamente en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los 
 
Variable 1: Inteligencia Emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems 













4. Muy a 
menudo 
 
















Adaptabilidad Evalúa la capacidad para 







Mide la habilidad para 







Evalúa la capacidad de la 




46,47, 50, 52 
 
 
Variable 2: Desempeño Docente 
Dimensiones Indicadores Ítems 










-Conoce y comprende las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos. 
-Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la 
coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr 
































el aprendizaje de 
los estudiantes 
 
-Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus 






profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas de 
la UGEL 02 del distrito de los 
Olivos, 2016? 
 
¿Cómo influye la escala estado 
de ánimo general de la 
inteligencia emocional en el 
desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas de 
la UGEL 02 del distrito de los 
Olivos, 2016? 
desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de 
las Instituciones Educativas de 
la UGEL 02 del distrito de los 
Olivos, 2016. 
 
Determinar la influencia de la 
escala de Estado de ánimo 
general de la inteligencia 
emocional en el desempeño 
docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones 
Educativas de la UGEL 02 del 
distrito de los Olivos, 2016. 
Olivos de la UGEL 02. 
 
La escala de estado de ánimo 
general de la inteligencia 
emocional influye positivamente 
en el desempeño docente en las 
profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del 
distrito de los Olivos de la UGEL 
02. 
ciudadanos críticos e 
interculturales. 
- Conduce el proceso de 
enseñanza con dominio de los 
contenidos disciplinares y el uso 
de estrategias y recursos 
pertinentes. 
-Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes. 
 
Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
 
- Participa activamente, con 
actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua 
del Proyecto Educativo 
Institucional y así éste pueda 
generar aprendizajes de calidad. 
- Establece relaciones de 
respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras 









- Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para 
construir y armar su identidad y 
responsabilidad profesional. 
- Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, 
justicia, responsabilidad y 













TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTO ESTADÍSTICA A 
UTILIZAR 
Tipo: Por la finalidad que persigue la investigación 
es de tipo básica. 
 
Diseño: Esta investigación es de diseño no 
experimental correlacional causal, porque describe 
la relación entre dos variables en función de la 
relación causa efecto. 
 




Población: La población está 
conformada por 82 docentes de 
educación inicial del distrito de los olivos 
UGEL 02, durante el año 2016. 
 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Técnica: encuesta 
Instrumento: cuestionario 
Autor: Reuven Bar-On 
Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares  
Ámbito de aplicación: Colegios del distrito de los olivos 
UGEL 02 
Forma de administración: Individual o colectiva 
Tiempo de duración: 20 a 25 minutos. 
 
Variable 2: Desempeño docente 
Técnica: encuesta 
Instrumento: ficha de evaluación  
Autor: R.M. N° 023 – 2015 - MINEDU  
Ámbito de aplicación: Colegios del distrito de los olivos 
UGEL 02 
Forma de administración: Individual  





- Para la 
contrastación de 










          
          
       
 
    




FICHA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
            UGEL: 
 
Los valores que corresponden a la puntuación 
obtenida   por  los  docentes  es  la  siguiente:  I.E:  
 
 LUGAR:   
 
Si: Equivale a 1 punto 
 NIVEL:   
 
No: Equivale a 0 punto 
 DOCENTE:   
 
 
 AULA/AREA:   
 
 




                     DOMINIO 01: PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
Competencia 01: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 
contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con el 
propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 
 
 
              Si No 
 
 
 El docente cuenta con: Anecdotario, cuaderno de ocurrencias o ficha de 
estudiantes para el registro de las competencias, habilidades y 
necesidades de los estudiantes. 
    
 
 
 El docente cuenta con actas de reuniones de información y 
coordinación con los padres de familia sobre el desempaño de sus 
hijos. 
    
 
           
 
Competencia 02: Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una programación curricular en permanente revisión. 
 
 
              Si No 
 
 
 El docente cuenta con: Carpeta pedagógica que contiene las sesiones 
de aprendizaje. 
    
 
 
 Proyectos de aprendizaje para el desarrollo de sus clases.     
 
           
 
 Si No 
 
 
 El docente participa en las reuniones de trabajo con colegas de la 
Institución Educativa por área o por nivel. 
    
 
                      DOMINIO 02: ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
Competencia 03: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la 




            Si No 
 
 
 El docente implementa en el aula, junto con los estudiantes, las normas 
de convivencia que contribuyen a tener un clima institucional armonioso. 
    
 
      
 
Competencia 04: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y 
el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos culturales. 
 
 
              Si No 
 
 
 El docente cuenta con el Cartel Diversificado de acuerdo al DCN para la 
elaboración de sus unidades y sesiones de aprendizaje. 





 De acuerdo a la ficha de monitoreo y acompañamiento al docente, se 
evidenció el uso pedagógico de los materiales educativos en clase. 
    
 
 
 De acuerdo a la ficha de monitoreo y acompañamiento al docente, se 
evidenció la implementación de estrategias innovadoras durante el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
    
 
 
 Ha presentado proyectos de innovación para la mejora de los 
aprendizajes. 
    
 
           
 
Competencia 05: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad 
educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. 
 
 
              Si NO 
 
 
 El docente elabora los instrumentos de evaluación para sistematizar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
    
 
 
 Los indicadores de evaluación elaborados por el docente responden al 
desarrollo de competencias de los estudiantes. 
    
 
           
 
            Si  No  
 
 
 El docente respeta la calendarización para la entrega oportuna de los 
registros de los resultados de aprendizaje. 
    
 
                     DOMINIO 03: PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA  
 
 
Competencia 06: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, en la 
gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora contínua del Proyecto Educativo 
Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
 
 
            Si  No  
 
 
 El docente participa activamente en las jornadas de planificación y 
reflexión con la comunidad educativa para lograr los aprendizajes. 
    
            
 
Competencia 07: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes y 
recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 
 
 
            Si  No  
 
 
 El docente programa reuniones con los padres de familia.     
            
 
              Si NO 
 
 
 El docente cuenta con actas de las reuniones con los padres de familia 
en las que se establecen acuerdos de convivencia y participación a 
favor de los estudiantes. 
    
 
                     DOMINIO 04: DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 
 
 
Competencia 08: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 




              Si NO 
 
 
 El docente cuenta con constancias o certificados de capacitación, en los 
últimos 5 años. 
    
 
 
 El docente cuenta con Resoluciones de Felicitación y reconocimiento 
por labores propias al quehacer del magisterio emitidas por las 
instancias rectoras. 
    
 
           
 
Competencia 09: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales 




            Si  No  
 
 
 El docente asiste puntualmente a sus labores.     
 
 
 El docente cumple con la calendarización y respeta el horario de clases, 
programadas por la Institución Educativa. 
    
 























Valores Total del Valor 
   
  
Sí (1 puntos)   
   
  
No (0 punto)   
   
  




       
  
  
       
           
  
Firma y Sello del Director de la I.E. 
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Apéndice 3                                                                        
INVENTARIO EMOCIONAL Bar-On ICE: NA – COMPLETA 
Adaptado por 
Nelly Ugarriza Chávez 
Liz Pajares Del Águila 
Nombre:_______________________________________Edad:______________ 
Grado Académico: __________________Años de servicio: _________________ 























1.  Me gusta divertirme 1 2 3 4 
2.  Soy muy bueno (a) para comprender como la gente 
se siente 
1 2 3 4 
3.  Puedo mantener la calma cuando estoy molesto 1 2 3 4 
4.  Soy feliz 1 2 3 4 
5.  Me importa lo que les sucede a las personas 1 2 3 4 
6.  Me es difícil controlar mi cólera 1 2 3 4 
7.  Es fácil decirle a la gente como me siento 1 2 3 4 
8.  Me gustan todas las personas que conozco 1 2 3 4 
9.  Me siento seguro (a) de mí mismo (a) 1 2 3 4 
10.  Sé cómo se sienten las personas 1 2 3 4 
11.  Sé cómo mantenerme tranquilo (a) 1 2 3 4 
12.  Intento usar difícilmente formar de responder las 
preguntas difíciles 
1 2 3 4 
13.  Pienso que las cosas que hago salen bien  1 2 3 4 
14.  Soy capaz de respetar a los demás 1 2 3 4 
15.  Me molesto demasiado de cualquier cosa 1 2 3 4 
16.  Es fácil para mi comprender las cosas nuevas 1 2 3 4 
17.  Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos 1 2 3 4 
18.  Pienso bien de todas las personas  1 2 3 4 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la repuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA MAYORIA DE 
LUGARES. Elige una, y solo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número 
que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo si tu respuesta es “Rara vez” haz un ASPA sobre el 
número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no existen respuestas buenas o 
malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada oración. 
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19.  Espero lo mejor 1 2 3 4 
20.  Tener amigos es importante 1 2 3 4 
21.  Peleo con la gente 1 2 3 4 
22.  Puedo comprender preguntas difíciles 1 2 3 4 
23.  Me agrada sonreír 1 2 3 4 
24.  Intento no herir los sentimientos de las personas 1 2 3 4 
25.  No me doy por vencido (a) ante un problema hasta 
que lo resuelvo 
1 2 3 4 
26.  Tengo mal genio 1 2 3 4 
27.  Nada me molesta 1 2 3 4 
28.  Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos 1 2 3 4 
29.  Sé que las cosas saldrán bien 1 2 3 4 
30.  Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles 1 2 3 4 
31.  Puedo fácilmente descubrir mis sentimientos 1 2 3 4 
32.  Sé cómo divertirme  1 2 3 4 
33.  Debo decir siempre la verdad 1 2 3 4 
34.  Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero 
1 2 3 4 
35.  Me molesto fácilmente 1 2 3 4 
36.  Me agrada hacer cosas para los demás  1 2 3 4 
37.  No me siento muy feliz 1 2 3 4 
38.  Puedo usar fácilmente modos de resolver los 
problemas 
1 2 3 4 
39.  Demoro en molestarme 1 2 3 4 
40.  Me siento bien conmigo mismo (a) 1 2 3 4 
41.  Hago amigos fácilmente 1 2 3 4 
42.  Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago 1 2 3 4 
43.  Para mi es fácil decirle a las personas como me 
siento 
1 2 3 4 
44.  Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones 
1 2 3 4 
45.  Me siento mal cuando las personas son heridas en 
sus sentimientos 
1 2 3 4 
46.  Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento 
molesto (a) por mucho tiempo 
1 2 3 4 
47.  Me siento feliz con la clase de persona que soy 1 2 3 4 
48.  Soy bueno (a) resolviendo problemas  1 2 3 4 
49.  Para mi es difícil esperar mi turno 1 2 3 4 
50.  Me divierte las cosas que hago 1 2 3 4 
51.  Me agradan mis amigos 1 2 3 4 
52.  No tengo días malos 1 2 3 4 
53.  Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos 1 2 3 4 
54.  Me disgusto fácilmente 1 2 3 4 
55.  Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste  1 2 3 4 
56.  Me gusta mi cuerpo 1 2 3 4 
57.  Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 
vencido 
1 2 3 4 
58.  Cuando me molesto actúo sin pensar 1 2 3 4 
59.  Se cuando la gente está molesta aun cuando no 
dicen nada 
1 2 3 4 
60.  Me gusta la forma en como me veo 1 2 3 4 
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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la 
inteligencia emocional en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial 
de las Instituciones Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016. 
 
En las variables estudiadas se analizan la inteligencia emocional (Intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés, estado de ánimo) y en el 
desempeño docente la (Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente). El método utilizado fue hipotético deductivo. El tipo de investigación fue 
básica con un diseño correlacional causal. La población estuvo conformada por 
82 docentes de educación inicial del distrito de los olivos UGEL 02, durante el año 
2016 y la muestra por 82 docentes. La técnica utilizada fue la encuesta para la 
inteligencia emocional y para el desempeño docente se empleó el cuestionario 





En los resultados se observa que las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02, relacionados con 
la inteligencia emocional, indican que el 81,7% de las profesoras evaluadas 
presentan un nivel muy desarrollado, mientras que el 18,3% alcanzan el nivel 
adecuado y de los datos relacionados con el desempeño docente de las 
profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos 
de la UGEL 02, se observa que el 62,2% alcanzan el nivel destacado, mientras 
que el resto de las mismas se ubica en el nivel competente. Concluimos que la 
variable inteligencia emocional influye positivamente sobre el desempeño docente 
(B=1,045); asimismo, el p valor 0,015; indica que existen evidencias significativas 
para afirmar que “La inteligencia emocional influye positivamente en el 
desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones 
Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02”. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula. 
Palabras claves: Inteligencia emocional, desempeño docente. 
 
Abstract 
The present research had as objective to determine the influence of emotional 
intelligence on the teaching performance in the teachers of the initial level of the 
Educational Institutions of the UGEL 02 of the Olivos district, 2016. 
 
In the variables studied, the emotional intelligence (Intrapersonal, interpersonal, 
adaptability, stress management, mood) and in teaching performance were 
analyzed (Preparation for student learning, teaching for student learning, 
participation in Management of the school articulated to the community, 
development of professionalism and teacher identity). The method used was 
hypothetical deductive. The type of research was basic with a causal correlational 
design. The population was formed by 82 teachers of initial education of the 
district of the olive trees UGEL 02, during the year 2016 and the sample by 82 
teachers. The technique used was the survey for emotional intelligence and for 





The results show that the teachers of the initial level of the Educational Institutions 
of the Olivos district of UGEL 02, related to emotional intelligence, indicate that 
81.7% of the teachers evaluated have a very developed level, while 18.3% reach 
the appropriate level and the data related to the educational performance of the 
teachers of the initial level of the Educational Institutions of the Olivos district of 
the UGEL 02, it is observed that 62.2% reach the highlighted level , While the rest 
of them are located at the competent level. We conclude that the emotional 
intelligence variable positively influences teacher performance (B = 1,045); 
Likewise, p value 0.015; Indicates that there is significant evidence to affirm that 
"Emotional intelligence positively influences the performance of teachers in the 
initial level of Educational Institutions of the Olivos district of UGEL 02". Therefore, 
the null hypothesis is rejected. 
Key words: Emotional intelligence, teaching performance. 
 
Realidad problemática 
En las instituciones de educación inicial del distrito de los olivos de la UGEL 02, 
se observa que existe un inadecuado desempeño docente ya que hay excesiva 
carga laboral, cambios de paradigmas en el sistema educativo, relaciones 
personales no idóneas, docentes de educación inicial que no son innovadoras que 
no son capaces de reconocer y expresar sus emociones, potencializar sus capacidades, 
llevar una vida regularmente saludable y feliz que se estresan con facilidad. Son pocas 
las docentes que son capaces de comprender la manera como las otras personas se 
sienten, de tener y mantener relaciones interpersonales satisfactorias y responsables, 
sin llegar a ser dependientes de los demás, lo cual todo ello está afectando la 
preparación para el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza de los 
estudiantes, la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
y en el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  Estos factores 
están alterando el buen desempeño docente a causa de que no poseen una 
adecuada inteligencia emocional que les permita superar las dificultades en los 
factores interpersonales, intrapersonales, en la adaptación, en el manejo de 
estrés y en el estado de ánimo en las docentes. En este contexto, se hace 
indispensable formar docentes de educación inicial emocionalmente inteligentes, 




democrático que, a través de sus experiencias, puedan enseñar a reconocer, 
controlar y expresar respetuosa y claramente sus emociones.  Anteriormente se 
tendía a considerar la inteligencia como un factor exclusivamente intelectual 
totalmente desprendido de emoción. En la actualidad, la tarea de la docente del 
nivel inicial se torna cada más difícil, ya que en su labor diaria se encuentran con 
niños, padres de familia, colegas, directivos, con diferentes personalidades 
provenientes de distintos entornos sociales, culturales y económicos y nosotros 
como buenos educadores debemos atender y lidiar a diario de la mejor manera. 
Por tanto, podemos afirmar que la inteligencia emocional tiene gran importancia en 
nuestro día a día, tanto personal como laboral. 
 
En los últimos años el desempeño docente ha tomado un importante valor en las 
instituciones educativas del nivel inicial del distrito de los olivos en la UGEL 02. 
Por ello, el ministerio de educación busca que se garantice el derecho a una 
educación de calidad para todos y responder a esta demanda significa, además 
de cambios en la profesión docente, es decir, en su identidad profesional, en su 
formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas.  
Actualmente en el marco del buen desempeño docente es principalmente es un 
ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión que contribuye a la 
formación integral de los niños y niñas, que favorece la construcción y 
reforzamiento de valores, que enseña a llevar vidas emocionalmente más 
saludables y que impulsa la convivencia pacífica y armónica, por ende la 
inteligencia emocional cobra un papel fundamental que se ubica de forma 
transversal en el desempeño docente. 
 
En este sentido la intención de nuestra investigación busca determinar la 
influencia de la inteligencia emocional en el desempeño docente de las profesoras 
del nivel Inicial del distrito de los olivos de la UGEL 02. Por lo antes expuesto se 
planteó el siguiente problema general de la investigación ¿Cuál es la influencia de 
la inteligencia emocional en el desempeño docente en las profesoras del nivel 






Así mismo se formuló la siguiente hipótesis de estudio La inteligencia emocional 
influye positivamente en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial 
de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02. El objetivo 
principal de la investigación fue determinar la influencia de la inteligencia 
emocional en el desempeño docente en las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas de la UGEL 02 del distrito de los Olivos, 2016. 
 
Participantes 
La población estudiada se conforma por docentes del nivel inicial de la 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos UGEL 02. La  población  está  
conformada  por  82 docentes.  
 
Metodología 
Esta investigación es de diseño no experimental correlacional causal, porque 
describe la relación entre dos variables en función de la relación causa efecto. 
Para el caso, se parte del supuesto que el nivel de inteligencia emocional de las 
docentes tiene influencia en su desempeño laboral. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014, p. 154), es necesario recolectar datos, describir y establecer el 
nivel de causalidad en la relación. 
 
Para recoger la información de la inteligencia emocional se utilizó  el test de Bar- 
On la cual consta de 60 ítems, cuya finalidad es diagnosticar los rangos (por 
mejorar, adecuado, muy desarrollado). En tanto que para recoger la información 
acerca del desempeño docente se empleó la ficha de evaluación de desempeño. 
Mediante el uso del software Excel y el SPSS, se analizaron los datos recogidos 
desarrollándose los siguientes procesos: 
 
Se tabularon y organizaron los datos, desarrollándose la base de datos. 
Se utilizaron tablas de distribución y porcentaje de las variables de estudio, para 
la presentación de los resultados del presente trabajo. Así también, se utilizaron 
figuras o gráficos para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos. 





Tabla 7.  
Resultados de la prueba de normalidad, según Kolmogorov-Smirnov para los 
estilos de aprendizaje y el Rendimiento académico en comunicación de a los 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, Pachacamac, 2016. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Activo Reflexivo Teórico Pragmático Rendimient
o 
Académico 
N 188 188 188 188 188 
Parámetros 
normales 
Media 12.54 14.29 13.49 13.72 14.58 
Desviación 
típica 




Absoluta .090 .106 .095 .121 .104 
Positiva .076 .070 .082 .080 .089 
Negativa -.090 -.106 -.095 -.121 -.104 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.236 1.447 1.303 1.664 1.421 
Sig. asintótica (bilateral) 0.094 0.030 0.067 0.008 0.035 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
En la tabla 7 se observa que el resultado obtenido en la prueba de ajuste a la 
normalidad, indica que en los estilos de aprendizaje activo y teórico con 
significancias mayores a 0,05, los datos presentan distribución normal; a 
diferencia en los estilos reflexivo y pragmático los datos no se distribuyen 
normalmente. Asimismo, los datos del rendimiento académico según la 
significancia de 0,035 no se ajustan a la distribución normal. De acuerdo a los 
resultados de la prueba de normalidad, el análisis de los datos se realizó 
mediante regresión lineal, dado que la variable dependiente fue numérica y esta 
prueba permite establecer la correlación causal entre variables.  
 
Resultados 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Ho: La inteligencia emocional no influye positivamente en el desempeño docente 
en las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los 




Ha: La inteligencia emocional influye positivamente en el desempeño docente en 
las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los 
Olivos de la UGEL 02 
 
Nivel de significancia: α = 0,05  5%  
Regla de decisión:  ≥ α → se acepta Ho y si  < α → se rechaza Ho 
Prueba estadística: Regresión logística binaria 
De los datos de la tabla 6, relacionados al valor de Chi-cuadrado, 6,329; con un p 
valor de 0,012; nos indican que la variable dependiente explica la variable 
independiente. 
Tabla 6 
Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
Paso 1 Paso 6,329 1 0,012 
Bloque 6,329 1 0,012 
Modelo 6,329 1 0,012 
 
De los datos de la tabla 7 relacionados al resumen del modelo, se obtuvo el valor 
de 0,101 para el R cuadrado de Nagelkerke, lo que indica que la inteligencia 
emocional explica hasta en 10,1% la varianza del desempeño docente. 
 
Tabla 7 
Resumen del modelo 
Paso 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
R cuadrado de 
Cox y Snell 
R cuadrado de 
Nagelkerke 
1 102,419a 0,074 0,101 
a. La estimación ha terminado en el número de iteración 
3 porque las estimaciones de parámetro han cambiado 
en menos de ,001. 
 
De los datos de la tabla 8, relacionados con las variables de la ecuación, el p 
valor 0,015 determina que existe evidencia estadística para afirmar que por cada 
punto de incremento en el nivel de la inteligencia emocional, el desempeño 






















Inteligencia emocional  1,045 ,430 5,908 1 ,015 2,842 1,224 6,599 
Constante ,045 ,304 ,022 1 ,881 1,047   
a. Variables especificadas en el paso 1: Inteligencia emocional. 
 
Decisión estadística 
El análisis realizado permitió conocer que la variable inteligencia emocional influye 
positivamente sobre el desempeño docente (B=1,045); asimismo, el p valor 0,015; 
indica que existen evidencias significativas para afirmar que “La inteligencia 
emocional influye positivamente en el desempeño docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 
02”. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Discusión 
La presente investigación nos permitió conocer que la variable inteligencia 
emocional influye positivamente sobre el desempeño docente en las profesoras 
del nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la 
UGEL 02 (p=0.015; B=1,045), lo indica que existen evidencias significativas para 
afirmar que “La inteligencia emocional influye positivamente en el desempeño 
docente”. Asimismo, en la tabla 3 y figura 3 relacionados con la inteligencia 
emocional, se observa que el 81,7% de las profesoras del nivel inicial de las 
Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 02, presentan un 
nivel muy desarrollado, mientras  que el 18,3% alcanzan el nivel adecuado. 
De la misma manera en la tabla 5 y figura 5, relacionados con el desempeño 
docente de las profesoras del nivel inicial de las Instituciones Educativas del 
distrito de los Olivos de la UGEL 02,  se observa que el 62,2% alcanzan el nivel 




Estos resultados coinciden con el trabajo de, Araujo - Guerra (2007) en su tesis 
sobre relación entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral del nivel 
directivo, en las Instituciones de Educación Superior Públicas del estado Trujillo 
de Venezuela, concluyeron que  existe una alta relación entre la inteligencia 
emocional y desempeño laboral, cuánto más complejo es el trabajo, más 
necesaria es la inteligencia emocional.   
 
Conclusiones 
El análisis realizado permitió conocer que la variable inteligencia emocional influye 
positivamente sobre el desempeño docente (B=1,045); asimismo, el p valor 0,015; 
indica que existen evidencias significativas para afirmar que “La inteligencia 
emocional influye positivamente en el desempeño docente en las profesoras del 
nivel inicial de las Instituciones Educativas del distrito de los Olivos de la UGEL 
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consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la 
normatividad vigente de la Universidad César Vallejo. 
 
Si, el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista u otro 
documento de difusión, cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a la Escuela 
de Postgrado, de la Universidad César Vallejo, la publicación y divulgación del 
documento en las condiciones, procedimientos y medios que disponga la 
Universidad. 
 
  Los Olivos 17, de diciembre del 2016. 
 
  
Juliana Condori Picón 
DNI: 42499374 
 
 
